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『コリャード 懺悔録
さ ん げ ろ く
』ポルトガル語全訳注 
―翻訳底本としての日本語原文翻刻，日本文字への翻字，および現代日本語訳（承前）― 
 
Tradução integral portuguesa dos MODVS CONFITENDI et EXAMINANDI (Roma, 1632) da 
autoria do frei dominicano Diego Colhado: Fixação do texto original japonês e a sua 
transcrição tanto em ideogramas chineses como em letras japonesas, acompanhada da sua 
adaptação à linguagem actual japonesa. (continuação) 
 
                                   日 埜 博 司（HINO Hiroshi） 
 
キーワード  『コリャード 懺悔録』  第五誡「人を殺すべからず」  第六誡「邪淫を犯すべからず」  第
七誡「偸盗すべからず」 
 
Goban no mandamiento1 ni tçuite. 
五
ご
番
ばん
のマンダメントについて 
Circa quintum præceptum. 
[Acerca do quinto mandamento.] 
 
第五誡に関する告解その一 
Soregaxi, iocoxima2 no michi uo mi xiranu uosanai3 mono ni tezzucara4 no inracu5 uo 
                                                                 
1 «Daigo, fito uo corosu becarazu»（第五，人を殺すべからず）(NIPPON NO IESVS no Companhia no 
Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ DOCTRINA, p.50); 
«Ho quinto mandamẽto he: “Nõ matarás”» (O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz, p.187); «Não mates» 
(Bíblia Sagrada. Boa Nova); «Não matarás» (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro Milénio da Encarnação). 
2 Yocoximana（邪な）. Cousa que vai fora de caminho, & do que dita a razão (Vocabulario, f.322v). 
3 Vosanai（幼い）. Cousa do minino, ou de pouca idade (Vocabulario, f.284). Cf. Vosanǒ（幼う）. Aduer 
(Vocabulario, f.284). Vosanaxij（幼しい）. Cousa de mininos. ¶ Vosanaxij cotouo yǔ（幼しい事を言ふ）. Dizer 
cousas de mininos (Vocabulario, f.284). 
4 Tezzucara（手づから）. Adu. Com a propria mão, ou por suas mãos. ¶ Tezzucara monouo itasu （手づから物
を致す）. Fazer algũa cousa com as proprias mãos (Vocabulario, f.322v). 
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catari, xiiǒ uo made mo uoxiie susumete, sono acu uo uoca saxe6 maraxita. 
 
それがし
某 ，
よこしま
邪 の
みち
道を
み
見
し
知らぬ
をさな
幼い
もの
者に
て
手づからの淫
いん
楽
ら く
を
かた
語り，
し
為
やう
様をまでも
をし
教へ
すす
勧めて，
その
あく
悪を
をか
犯させまらした。 
私，邪の道を未だ知らぬ幼い者に手ずからの淫楽，つまり自慰行為について語り，そのやり方ま
でこれに教え勧めて，この悪を犯させました〔手淫を少年に勧める〕。 
 
第五誡に関する告解その二 
Mata iiagaru7 mono ni uarui iqen uo cuuaiete, mortal toga uo xeraruru motozzuqi8 ni nari 
maraxite gozaru. 
また，
いや
厭がる
もの
者に
わる
悪い
い
異
けん
見を
くは
加へて，モルタル
とが
科をせらるる
もと
基づきになりまらしてござ
る。 
また，ある者に悪しき忠告を与えて――彼がその受け入れを嫌がっているにもかかわらず――，
モルタル科を犯すその原因をつくってしまいました。 
 
第五誡に関する告解その三 
Sono foca, mata: miga xiru fito fitori9 ni uarui10 coto uo tçutome11 ni iqu12 coto nari 
                                                                                                                                                                                     
5 Inracu（淫楽）. Deleitação torpe, ou gostos carnaes (Vocabulario, f.322v). 
6 Saxe（させ）, Sasuru（さする）, Saxeta（させた）. Fazer fazer algũa cousa (Vocabulario, f.220v). 
7 Iyagari（嫌がり）, Iyagaru（嫌がる）, Iyagatta（嫌がった）. Não querer, ou repugnar (Vocabulario, f.138). 
8 Trata-se da forma substantivada do verbo «Motozzuqu»（基づく）registado no Vocabulario da Lingoa de 
Iapam, o qual é definido como «Chegar, ou aferrarse. Vt, Ienno michini motozzuqu（善の道に基づく）. Chegar, 
ou entrar no caminho da virtude» (f.167v). Frei Colhado define a forma verbal da palavra em questão, escrevendo o 
seguinte no seu Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm: «Ad principium & originem reuertor, 
eris. Boluerse a su principio. Motozzuqi（基づき）, Motozzuqu（基づく）» (p.105). 
9 Fitori（一人）. Hum homem, ou hũa molher (Vocabulario, f.350). 
10 Varui（悪い）. Cousa ruim, ou que não conuem. Varǔ（悪う）. Varusa（悪さ）(Vocabulario, f.268v). 
11 Tçutome（勤め）, Tçutomuru（勤むる）, Tçutometa（勤めた）. Comprir com sua obrigação, ou fazer boas 
obras, &c. ¶ Yacuuo tçutomuru（役を勤むる）. Fazer seu officio. ¶ Ienuo tçutomuru（善を勤むる）. Fazer obras 
virtuosas (Vocabulario, f.251). É interessante notar que o presente verbo aqui se usa para designar o acto de praticar 
«Varui coto», ou seja, más coisas ou ruins obras, em contrário do que se define no Vocabulario da Lingoa de Iapam. 
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canauaide, uare zonji nagara tomo mo itaxi, sore ni cǒreocu13 mo soie14 maraxita15. Core ua 
itçutabi16 de gozatta. 
その
ほか
外また，
み
身が
しる
知
ひと
人一
ひと
人
り
に
わる
悪いことを
つと
勤めに
い
行くことなり
かな
叶はいで，
われ
我
ぞん
存じながら
とも
供
も
いた
致し，それに
かふ
合
りょく
力も
そ
添へまらした。これは五
いつ
度
たび
でござった。 
そのほかまた，私の知人がひとりでは悪いことを行ないにゆけないと申しますので，私，この者
の意図をよくよく知りながら供を致し，それに助力さえしてしまいました。こうしたことを五度行ない
ました〔友人の悪行への荷担〕。 
 
第五誡に関する告解その四 
Mata: uatacuxi ga nhôbǒ uo motta musuco ga aru. Sono uonna miga iome17 to saisai 
côron18 xite icon uo fucumi, xine caxi, uchijini19 auare gana! minicui to zonjite, nantomo 
uarega me ni cacararenu iǒni itasǒzuru ni ua to uomoi maraxita coto ua totabi fodo de gozatta. 
また，
わたくし
私 が女
にょう
房
ばう
を
も
持った
むす
息
こ
子が
あ
有る。その
をんな
女，
み
身が
よめ
嫁と細
さい
々
さい
口
こ う
論
ろん
して，
ゐ
遺
こん
恨を
ふく
含み，
                                                                                                                                                                                     
12 Iqi（行き）, Iqu（行く）, Ita（行た）. Ir. Meliùs, Yuqi（ゆき）, Yuqu（ゆく）. Vt, Arimaye iqu（有馬へ行く）, l, 
Arimaye yuqu（有馬へゆく）(Vocabulario, f.132v). 
13 Cf. Cǒriocu（合力）. Chicarauo auasuru（力を合はする）. Aiuda (Vocaburario, f.58v). Veja-se também o 
verbete «Auaxe（合はせ）, Auasuru（合はする）, Auaxeta（合はせた）. Ajuntar hũa cousa com outra. Chicarauo 
auasuru（力を合はする）. Ajudar se hũs aos outros» (f.15v), cujo Coye, que significa «voz, ou vocabulo Sinico» 
(Padre Ioam Rodriguez, Arte Breve da Lingoa Iapoa Tirada da Arte Grande da Mesma lingoa, pera os que 
começam a apredenr os primeiros principios della, Amacao, Collegio da Madre de Deos da Companhia de IESV, 
1620, f.1), é «Cǒreocu»（合力）, ou «Cǒriocu»（合力）. 
14 Soye（添へ）, Soyuru（添ゆる）, Soyeta（添へた）. Acrecentar. ¶ Cocorouo soyuru（心を添ゆる）. Ajudar, ou 
fauorecer. ¶ Cotobauo soyuru（言葉を添ゆる）. Ajudar de palaura (Vocabulario, f.227v). 
15 «mxaraita» in textu. 
16 Substantivo composto de «Itçutçu»（五つ）e «Tabi»（度）. Ainda que o verbete «Tabi» não se veja no 
Vocabulario da Lingoa de Iapam, a palavra em questão aparece várias vezes como um elemento constituindo 
outros verbetes como por exemplo: «Fitotabi（一度）. Modo de contar vezes» (f.350); «Icutabi（幾度）. Quantas 
vezes?» (f.129v). 
17 Yome（嫁）. Nora. ¶ Yomeuo mucayuru（嫁を迎ゆる）. Casar ao filho, ou tomar molher pera o filho 
(Vocabulario, f.323v). 
18 Côron（口論）. Contenda de palauras (Vocabulario, f.59). 
19 Vchijini（討ち死に）. O morrer na guerra pelejando. Vt, Vchijini suru（討ち死にする） (Vocabulario, f.271). 
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し
死ねかし，打
う ち
死
じに あ
逢はれがな！ 
み
見にくいと
ぞん
存じて，
なん
何とも
われ
我が
め
目に
か
懸かられぬ
やう
様に
いた
致さう
ずるにはと
おも
思ひまらしたことは，
と
十
たび
度ほどでござった。 
また，私には女房持ちの息子がおります。息子の嫁は私の妻と再々口論を致しますので，私は
その嫁に遺恨を含むようになりました。かような嫁は死ねばよい，死ぬような目に遭うがよい，二度
と顔も見たくないと思い，これと顔を合わすことのないように致さねば，と思うことが一〇度ばかりご
ざいました。 
 
第五誡に関する告解その五 
Sono uie: qiriǒ20 na uotoco to qenqua xite, achi21 cara mi uo /p.34/ saxi22 corosǒ23 to 
xerareta redomo, vare va feifǒ24 no jǒzu25 de gozareba, tocacu aite ni vobitataxii26 futatçu 
mitçu no qizu27 vo tçuqe maraxita. Mata sono qizu voi28 mono no qiǒdai29 to xinrui30, sono 
                                                                 
20 Cf. Qiriǒ（器量）. Gentileza. ¶ Item, Boa disposição, boas partes, & habilidades. ¶ Qiriǒna fito （器量な人）. 
Homem bem afamado, & apessoado. ¶ Qiriǒ cotgara（器量骨柄）. Gentileza, & boa disposição, ou forma de corpo 
(Vocabulario, f.200). Como é naturalíssimo, a presente palavra é mais bem explicada por frei Colhado no seu 
Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm: «Robustus. Valiente y robusto. Qiriǒ na（器量な）» (p. 
117). 
21 Achi（あち）. Adu. Alì, ou là (Vocabulario, f.2v). 
22 Saxi（刺し）, Sasu（刺す）, Saita（刺いた）. ¶ Item, Dar estocada. Vt, Nanacatana made saita （七刀まで刺い
た）. Deu lhe sete estocadas com a Catana (Vocabulario, f.221). 
23 Coroxi（殺し）, Corosu（殺す）, Coroita（殺いた）. Matar. Ajuntase este verbo a muitas raizes doutros, & 
significa matar conforme a significação [siguificação in textu] da raiz. Vt, Saxicorosu（刺し殺す）. Matar às 
estocadas (Vocabulario, f.59). 
24 Cf. Feǒfô（兵法）. Arte desgrima. Vide Fiǒfô（兵法）(Vocabulario, f.86v). Fiǒfô（兵法）, l, Feǒfô（兵法）. 
Tçuuamonono nori（兵の法）. i, Feifôno coto（兵法の事）. Arte de esgrima (Vocabulario, f.91v). 
25 Iǒzu（上手）. Vuate（上手）. i, Iǒteno mono（上手の者）. Destro em algũa cousa (Vocabulario, f.145v). 
26 Vobitataxij（夥しい）. Cousa grande, & que espanta muito. Vobitataxisa（夥しさ）. Vobitataxǔ （夥しう）
(Vocabulario, f.275). 
27 Qizu（傷・疵・瑕・創）. Cutilada, ou ferida. ¶ Qizuuo cǒmuru（傷を被る）. Receber algũa ferida. ¶ Item, 
Infamia, defeito, &c. Vt, Nani tçuita qizuua matdai madeua yomo vxeji（名に付いた瑕は末代まではよも失せじ）. 
Yax. A infamia, ou nodoa que se poem no nome não se apaga jà mais pera sempre. ¶ Qizuuo iyasu（傷を癒す）. 
Curar a ferida. ¶ Qizuuo tçucuru（傷を付くる）. Dar ferida, ou fazer sinal, ou mossa [mòça in textu] com ferro, &c 
(Vocabulario, f.202v). Escusado será dizer que a presente palavra se usa neste contexto com sentido concreto, não 
metafórico. 
28 Voi（負ひ）, Vô（負ふ）, Vôta（負うた）. Ter, ou leuar algũa cousa às costas. [......] ¶ Teuo vô （手を負ふ）. 
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fenpô to xite, vnimuni, vare vo teppǒ31 denaritomo nandenaritomo uchi corosǒ to iuareta to 
qiqi voiôda toqi va, manqi na cocoro vo motte ano aitçume32ga, mina uchi fatasǒ to cuchi 
demo faqi, cocoro demo zonji maraxite gozaru aida va mitçuqi fodo de gozatta. Sari nagara 
are va quaiqi33 xerarete nochi, nacanavori34 itaxi maraxite, ima chicagoro35 chiin de gozaru. 
Sono cusuri36, ixa37 nando no zǒsa38 va icai39 coto to uqetamotta40 redomo, aite cara sono 
                                                                                                                                                                                     
Ser ferido, ou receber ferida (Vocabulario, f.278v). Entenda-se a expressão «qizu voi mono» como um substantivo 
composto, cujo sentido é «aquele que é ferido, ou recebeu ferida». 
29 Qiǒdai（兄弟）. Irmão (Vocabulario, f.198). 
30 Xinrui（親類）. Parentes (Vocabulario, f.304). 
31 Teppô（鉄炮）. Espingarda (Vocabulario, f.255v). «teppǒ» in textu. Ainda que se não possa determinar se se 
deve corrigir para «Teppô» conforme ao Vocabulario da Lingoa de Iapam, afigura-se-me mais correcta a grafia 
usada por frei Colhado. 
32 Aitçu（あいつ）, l, Aitçume（あいつめ）. Aitçumega（あいつめが）. Aquelle. Fallando com desprezo, & 
abatimento (Vocabulario, f.6v). 
33 Quaiqi（快気）. Cocoroyoi qi（快い気）. O recuperar a saude primeira. Vt, Quaiqiuo vru（快気を得る）. l, 
Quaiqi suru（快気する）(Vocabulario, f.203v). 
34 Nacanauori（中直り）. O Fazer as amizades. Vt, Nacanauoriuo suru（中直りをする） (Vocabulario, f.173). 
35 Chicagoro（近比）. Adu. Muito. Palaura de encarecer o bem, ou mal. Vt, Chicagoro migotogia （近比見事ぢ
ゃ）. Esta muito pera ver, ou apraziuel (Vocabulario, ff.46v-47). 
36 Cusuri（薬）. Mezinha. ¶ Cusuriuo auasuru（薬を合はする）. Fazer mezinhas. ¶ Cusuriuo tçucuru（薬を作る）. 
Por mezinhas. ¶ Cusuriuo xenzuru（薬を煎ずる）. Cozer mezinhas. ¶ Cusuriuo vorosu（薬を下ろす）. Pizar 
mezinhas, ou moelas em gral. ¶ Cusuriga qicu（薬が効く）. Ter a mezinha effeito, ou obrar. ¶ Cusuriuo guãzuru（薬
を丸ずる）, l, Cusuriuo maromuru（薬を丸むる）. Fazer a mezinha em pilouros como pirolas, &c. ¶ Cusuriuo 
atayuru（薬を与ゆる）. Dar mezinhas. ¶ Cusurino fŏ（薬の方）. Receita que dão os medicos de mezinhas 
(Vocabulario, ff.67v-68). 
37 Ixa（医者）. Medico (Vocabulario, f.137). 
38 Zǒsa（造作）. Tçucuri tçucuru（造り作る）. Obra, ou fabrica. ¶ Item, Trabalho, custo, gasto, &c. ¶ Zǒsano iru 
coto gia（造作の要る事ぢゃ）. He cousa de muito negocio, gasto, &c (Vocabulario, f.329). 
39 Icai（いかい）. Cousa grande, ou extraordinaria. ¶ Icai cotouo mita（いかい事を見た）. Vi hũa grãde cousa 
(Vocabulario, f.127). 
40 O verbo «Vqetamoru»（うけたもる）, cuja raiz é «Vqetamori» e cujo passado é «Vqetamotta», não se regista 
no Vocabulario da Lingoa de Iapam, mas aparece a seguinte definição no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ 
Iaponicæ Compendivm compilado por frei Colhado: «Audio, is. Oir persona medianamente honrrada〔中程度に敬
意を払うべき人物の話を聞く〕. Vqe tamori（うけたもり）, Vqe tamoru（うけたもる）» (p.13). Cf. Vqetamauari（承り）, 
Vqetamauaru（承る）, Vqetamauatta（承った）. Ouuir honrando a pessoa com quem se fala〔対話の相手を尊敬し
つつその話を聞く〕(Vocabulario, f.287v). 
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負
もの
者の
きゃう
兄
だい
弟と親
しん
類
るい
，その返
へん
報
ぱう
として，
う
有に
む
無に
われ
我を鉄
てっ
炮
ぱう
でなりとも
なん
何でなりとも
う
撃ち
ころ
殺さうと
い
言はれたと
き
聞き
およ
及うだ
とき
時は，
まん
慢
き
気な
こころ
心を
も
以って，あのあいつめが，
みな
皆
う
討ち
は
果たさうと
くち
口で
も
は
吐き，
こころ
心でも
ぞん
存じまらしてござる
あひだ
間は
み
三月
つき
程
ほど
でござった。さりながら，あれは快
くゎい
気
き
せら
れて
のち
後，仲
なか
直
なほ
り
いた
致しまらして，今
いま
近
ちか
比
ごろ ち
知
いん
音でござる。その
くすり
薬・
い
医
しゃ
者なんどの
ざう
造
さ
作はいかい
ことと
うけたも
承 ったれども，
あい
相
て
手からその喧
けん
嘩
く ゎ
を
し
仕
か
掛けられたところで，
み
身は
こころ
心
やす
安う，その失
し
墜
つい
に
なに
何も
や
遣りまらせいでござる。 
さらに，ある勇猛な男と喧嘩を致しましたとき，あちらから私を刺し殺そうとしたのでありますが，
私は剣術の上手でございますから，相手にはふたつか三つ，かなりの深手を負わせました。私の
ために疵を負わされた者の兄弟と親類が，仕返しとして，是非とも私を，鉄炮によってであれ何に
よってであれ，撃ち殺そうと言うていると聞き及んだとき，私は，高慢にも，何をあのたわけめが，
かえって皆返り討ちにしてくれようと口にも出し，心中に思うこと三月ほどに及びました。しかしなが
ら，かの者の疵が快気した後，これと仲直りを致し，今は非常な知音の間柄でございます。疵の治
癒に要した薬なり医者の費用は大層なものと承りましたけれど，喧嘩を仕掛けて参ったのはあちら
でございますから，私としてはいささか心安う，彼の損害に対しては何も致しませんでした。 
 
第五誡に関する告解その六 
Mata aru fito vatacuxi ga coto varǔ sata xerareta to qiqi ieta ni iotte, iuqi uǒte43 mo rei44 
                                                                 
41 Xicaqe（仕掛け）, Xicaquru（仕掛くる）, Xicaqeta（仕掛けた）. Começar a fazer algũa obra de mãos, ou 
deixala imperfeita. [......] ¶ Qenquauo xicaquru（喧嘩を仕掛くる）. Começar primeiro a briga, ou prouocar a ella. ¶ 
Yumiyauo xicaquru（弓矢を仕掛くる）. Fazer guerra a alguem (Vocabulario, f.299). 
42 Cf. Xittçui（失墜）. Vxinai tçuiyasu（失ひ費やす）. Custo, ou perda (Vocabulario, f.307v). Ōtsuka Mitsunobu 
apresenta duas fontes japonesas onde se vêem respectivamente «Xittçui» e «Xitçui» (Sangeroku shichū, p.39, nota 
7). 
43 Yuqiai（行き合ひ）, Yuqiǒ（行き合ふ）, Yuqiǒta（行き合うた）. Encontrarse indo (Vocabulario, f.326v). 
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qenqua vo xicaqe41rareta tocorode, mi va cocoroiasǔ, sono xitçui42 ni nani mo iari maraxeide 
gozaru. 
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上，器
き
量
りゃう
な
をとこ
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報
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として，
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有に
む
無に
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我を鉄
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炮
ぱう
でなりとも
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何でなりとも
う
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ころ
殺さうと
い
言はれたと
き
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およ
及うだ
とき
時は，
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き
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こころ
心を
も
以って，あのあいつめが，
みな
皆
う
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は
果たさうと
くち
口で
も
は
吐き，
こころ
心でも
ぞん
存じまらしてござる
あひだ
間は
み
三月
つき
程
ほど
でござった。さりながら，あれは快
くゎい
気
き
せら
れて
のち
後，仲
なか
直
なほ
り
いた
致しまらして，今
いま
近
ちか
比
ごろ ち
知
いん
音でござる。その
くすり
薬・
い
医
しゃ
者なんどの
ざう
造
さ
作はいかい
ことと
うけたも
承 ったれども，
あい
相
て
手からその喧
けん
嘩
く ゎ
を
し
仕
か
掛けられたところで，
み
身は
こころ
心
やす
安う，その失
し
墜
つい
に
なに
何も
や
遣りまらせいでござる。 
さらに，ある勇猛な男と喧嘩を致しましたとき，あちらから私を刺し殺そうとしたのでありますが，
私は剣術の上手でございますから，相手にはふたつか三つ，かなりの深手を負わせました。私の
ために疵を負わされた者の兄弟と親類が，仕返しとして，是非とも私を，鉄炮によってであれ何に
よってであれ，撃ち殺そうと言うていると聞き及んだとき，私は，高慢にも，何をあのたわけめが，
かえって皆返り討ちにしてくれようと口にも出し，心中に思うこと三月ほどに及びました。しかしなが
ら，かの者の疵が快気した後，これと仲直りを致し，今は非常な知音の間柄でございます。疵の治
癒に要した薬なり医者の費用は大層なものと承りましたけれど，喧嘩を仕掛けて参ったのはあちら
でございますから，私としてはいささか心安う，彼の損害に対しては何も致しませんでした。 
 
第五誡に関する告解その六 
Mata aru fito vatacuxi ga coto varǔ sata xerareta to qiqi ieta ni iotte, iuqi uǒte43 mo rei44 
                                                                 
41 Xicaqe（仕掛け）, Xicaquru（仕掛くる）, Xicaqeta（仕掛けた）. Começar a fazer algũa obra de mãos, ou 
deixala imperfeita. [......] ¶ Qenquauo xicaquru（喧嘩を仕掛くる）. Começar primeiro a briga, ou prouocar a ella. ¶ 
Yumiyauo xicaquru（弓矢を仕掛くる）. Fazer guerra a alguem (Vocabulario, f.299). 
42 Cf. Xittçui（失墜）. Vxinai tçuiyasu（失ひ費やす）. Custo, ou perda (Vocabulario, f.307v). Ōtsuka Mitsunobu 
apresenta duas fontes japonesas onde se vêem respectivamente «Xittçui» e «Xitçui» (Sangeroku shichū, p.39, nota 
7). 
43 Yuqiai（行き合ひ）, Yuqiǒ（行き合ふ）, Yuqiǒta（行き合うた）. Encontrarse indo (Vocabulario, f.326v). 
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vo xi, futatçuqi no aida ni ichigo45 mo mǒxi ire46 maraxenande gozaru uie va, cono giǔ ano 
fito iuruxi vo coi47 ni iarareta redomo, icon ga mada sugui maraxeide, tçuini iurusanande 
gozaru. 
また，ある
ひと
人
わたくし
私 が
こと
事
わる
悪う
さ
沙
た
汰せられたと
き
聞き
え
得たによって，
ゆ
行き
あ
合うても
れい
礼をし，二
ふた
月
つき
の
あひだ
間に
いち
一
ご
語も
まう
申し
い
入れまらせなんでござる
うへ
上は，この
ぢゅう
中あの人
ひと
，
ゆる
赦しを
こ
乞ひに
や
遣られた
れども，
ゐ
遺
こん
恨がまだ
す
過ぎまらせいで，
つひ
終に
ゆる
赦さなんでござる。 
また，ある者が私のことを悪しざまに噂していると聞きこんで参りました。かの者は，案の定，私
に行き逢うても挨拶せず，ふた月の間，一言たりとも私に話しかけもしません。このことについて，
かの者は私に赦しを乞うため人を寄越しましたが，恨みが消えることはなく，結局赦しは致しませ
んでした。 
 
第五誡に関する告解その七 
Sono uie saxeranu coto nitçuite, fito to chicu chicu to48 xita qenqua, cǒron, noroigoto49, 
fara vo tatete accô50 zǒgon vo iitçuqeta coto tô va xigueô gozatta. Nochi va nacanavori vo xi, 
iuruxi mo tagaini51 coi marasuru. 
その
うへ
上，させられぬことについて，
ひと
人とちくちくとした喧
けん
嘩
く ゎ
・口
こ う
論
ろん
・
のろ
呪ひ
ごと
言，
はら
腹を
た
立てて
                                                                                                                                                                                     
44 Rei（礼）. Reuerencia, & cortesia. Item, Graças, ou palauras de agradecimento, &c. ¶ Reiuo suru（礼をする）. 
l, Reiuo itasu（礼を致す）. Fazer reuerencia como inclinando a cabeça, ou dobrandose, &c. ¶ Reiuo yǔ（礼を言
ふ）, l, Reiuo mǒsu（礼を申す）. Saudar a alguem, ou dar lhe as graças (Vocabulario, f.207v). 
45 «ichigô» in textu. Dever-se-ia corrigir para «Ichigõ» ou «Ichigon», que é quase igual a «Ichigo». Cf. Ichigon
（一言）. Hũa palaura (Vocabulario, f.128). 
46 Mǒxiire（申し入れ）, Mǒxiiruru（申し入るる）, Mǒxiireta（申し入れた）. Dizer a alguem. ¶ Annaiuo 
mǒxiiruru（案内を申し入るる）. Fazer a saber (Vocabulario, f.168). 
47 Coi（乞ひ）, Cô（乞ふ）, Côta（乞うた）. Pedir (Vocabulario, f.55v). 
48 Chicuchicu（ちくちく）. Pouco a pouco (Vocabulario, f.47). Chicuchicuto（ちくちくと）. Idem (Vocabulario, 
f.47). 
49 Noroigoto（呪ひ言）. Pragas. ¶ Noroigotouo yǔ（呪ひ言を言ふ）. Dizer pragas (Vocabulario, f.186v). 
50 Accô（悪口）, Varucuchi（悪口）. Injuria de palavras, ou ruins palavras. ¶ Vt, Accô suru（悪口する）. 
Maldizer. ¶ Accôuo facu（悪口を吐く）. Idem. ¶ Accô zǒgon（悪口雑言）. Injuria de palavras (Vocabulario, f.2v). 
51 Tagaini（互いに）. Aduerb. Entre si. Vt, Tagaini mǒxicauasu（互いに申し交わす）. Falar entre si prometendo 
de fazer algũa cousa (Vocabulario, f.236v). 
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悪
あっ
口
こ う
・雑
ざふ
言
ごん
を
い
言ひ
つ
付けたこと
とう
等は
しげ
繁うござった。
のち
後は仲
なか
直
なほ
りをし，
ゆる
赦しも
たが
互ひに
こ
乞ひまら
する。 
さらに，些細なことについて，少しずつではありますが，人と喧嘩口論をし，これを呪う言葉を吐
き，腹を立てて悪口雑言を吐いたことが頻繁にございました。ただしその後，私どもは仲直りをし，
互いに赦しを乞い合っております。 
 
第五誡に関する告解その八 
R. Mata: vaga votto52 va igi no varui mono nareba mizzucara53 vo vttçu54, tataitçu55 
xeraruru niiotte, sono co vo mǒqenu56 tameni mimochi57 ni natte cara fara vo negitte58, sono 
co vo voroxi maraxita. 
弟子 また，
わ
我が
をっと
夫は
い
意
ぢ
地の
わる
悪い
もの
者なれば，
みづか
自らを
う
打っつ
たた
叩いつせらるるによって，
その
こ
子を
まう
儲けぬ
ため
為に，
み
身
も
持ちになってから
はら
腹を捻
ね
ぢって，その
こ
子を
お
堕ろしまらした。 
弟子 また，わが夫は意地の悪い者でございまして，私を打ったり叩いたり致しますので，その
子を儲けぬよう，一度，妊娠してしまってから腹を捻って，これを堕ろしてしまいました〔不自然な手段
による堕胎〕。 
 
第五誡に関する告解その九 
                                                                 
52 Votto（夫）. Marido (Vocabulario, f.390). 
53 Mizzucara（自ら）. Eu mesmo. S. (Vocabulario, f.163). 
54 Vchi（打ち）, Vtçu（打つ）, Vtta（打った）. Bater, ou dar pancadas. ¶ Cauouo vtçu（顔を打つ）. Dar bofetadas. 
[......] (Vocabulario, f.270). 
55 Tataqi（叩き）, Tataqu（叩く）, Tataita（叩いた）. Bater, ou dar pancadas. ¶ Ano yatçuuo tataqe （あの奴を叩
け）. Dai naquelle madraço, espancayo, &c. ¶ Monuo tataqu（門を叩く）. Bater à porta (Vocabulario, f.242). 
56 Mǒqe（儲け）, Mǒquru（儲くる）, Mǒqeta（儲けた）. Ganhar, ou aquirir. ¶ Couo mǒquru（子を儲くる）. Nacer 
a alguem filho (Vocabulario, f.166v). 
57 Mimochi（身持ち）. Prenhidão. ¶ Cano vonna mimochi ni natta（かの女身持ちになった）, l, Cano vonna 
mimochide gozaru（かの女身持ちでござる）. Aquella molher està prenhe. Palaura de molheres (Vocabulario, 
f.160). Cf. Mimochina（身持ちな）. Molher prenhe (Vocabulario, f.160). 
58 Negi（捻ぢ）, Nezzuru（捻づる）, Negita（捻ぢた）. Torcer, ou torcerse algũa cousa. ¶ Vt, Faxiraga negita（柱
が捻ぢた）. Entortouse, ou torceose a columna de pao. ¶ Taqeuo negiru（竹を捻ぢる）. Quebrar algum bambu 
torcendoo (Vocabulario, f.180). 
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R. Sono foca: varera finnin xigocu59 de gozareba, co rocunin o mochi maraxita. Sore vo 
sodatçuru60 iǒ61 mo gozaraide, quaitai62 ni naru mai tameni, caracuri63 mo itaxi marasuru. 
Ichido mo quainin64 ni natte cara, cusuri vo mochiite, mutçuqi no co vo voroxi, ichido mata 
san65 no jibun66 ni co vo fumi67 coroite68, fucuchǔ cara xinde vmareta to mǒxi maraxite 
gozaru. 
弟子 その
ほか
外，
われ
我
ら
等貧
ひん
人
にん し
至
ごく
極でござれば，
こ
子六
ろ く
人
にん
を
も
持ちまらした。それを
そだ
育つる
やう
様もご
ざらいで，懐
くゎい
胎
たい
になるまい
ため
為にからくりも
いた
致しまらする。
いち
一
ど
度も懐
くゎい
妊
にん
になってから，
くすり
薬を
もち
用ゐて，
む
六
つき
月の
こ
子を
お
堕ろし，
いち
一
ど
度また
さん
産の
じ
時
ぶん
分に
こ
子を
ふ
踏み
ころ
殺いて腹
ふく
中
ちゅう
から
し
死んで
う
産ま
れたと
まう
申しまらしてござる。 
弟子 私ども，至極貧乏人でございまして，六人の子を儲けました。とはいえこれを育てるすべも
ございませず，懐胎せぬよう，いろいろとからくりも致します〔産児制限〕。あるときなど，懐妊してから，
薬を飲んで六月の子を堕ろし〔堕胎――服薬による〕，また別のときには，分娩後にこれを踏み殺し，
                                                                 
59 Xigocu（至極）. Itari qiuamaru（至り極まる）. Cousa consumada. ¶ Dǒri xigocude gozaru（道理至極でござ
る）. He razão que muito satisfaz, enche, ou enquadra (Vocabulario, f.301). 
60 Sodate（育て）, Sodatçuru（育つる）, Sodateta（育てた）. Criar, ou sostentar. ¶ Fitouo torisodatçuru（人を取り
育つる）. Criar a alguem, ou fazelo homem. ¶ Qiuo vye sodatçuru（木を植ゑ育つる）. Plantar, & criar aruores 
(Vocabulario, f.224). 
61 Yǒ（様）. Modo, ou feição. Vt, Fiacuyǒuo xittemo, ichiyǒuo xirazunba, arasô coto nacare（百様を知っても，一
様を知らずんば，争ふ事勿れ）. Prouerb. Ainda que saibas cem modos que ha de fazer hũa cousa, se hũa sò 
deixas de saber, não queiras disputar, dizendo que não ha tal (Vocabulario, f.322). 
62 Quaitai（懐胎）, i, Quainin（懐妊）. O estar prenhe a molher (Vocabulario, f. 203v). 
63 Forma substantivada do verbo «Caracuru». Cf. Caracuri（からくり）, Caracuru（からくる）, Caracutta（からくっ
た）. Fazer, ou inuentar algũa cousa artificiosa (Vocabulario, f.40). 
64 Quainin（懐妊）. O estar prenhe. Vt, Quainin xita nhonin（懐妊した女人）. Molher que esta prenhe. ¶ Quainin 
de gozaru（懐妊でござる）(Vocabulario, f. 203v). 
65 San（産）. Vmu（産む）. Parto. Vt, Sanuo tayasǔ suru（産をたやすうする）. Parir facilmente. ¶ Sanno fimouo 
toqu（産の紐を解く）. Parir (Vocabulario, f.217). 
66 Iibun（時分）. Tempo. ¶ Iibun tǒrai suru（時分到来する）. Vir o tempo, ou hora de algũa cousa. [......] 
(Vocabulario, f.141v). 
67 Fumi（踏み）, Fumu（踏む）, Funda（踏んだ）. Pisar. [......] (Vocabulario, f.107). 
68 Fumicoroxi（踏み殺し）, Fumicorosu（踏み殺す）, Fumicoroita（踏み殺いた）. Matar com os pès, ou aos 
couces (Vocabulario, f.107v). 
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腹中から死んで産まれた，つまり死産であったと申しました〔間引き〕。 
 
 
 
覚悟して来ておそろしき水の月 
「元祖中条流婦人療治月水はやながし，けんなくば礼不要」と記された看板を掲げた入り口の暖簾をくぐっ
てゆく後ろ姿。帯の結び方から結婚前の女性であり，傍らに停めてある長柄の駕籠から武士階級に属する
人であると判る（『名物かのこ 上』享保 18〔1733〕年）。小野眞孝『江戸の町医者』（新潮選書，1997年）より 
徳満寺の間引き絵馬 
徳満寺は茨城県北相馬郡利根町布川にある。少年時代，布川に住んだ柳田國男はこの絵馬を見て大きな
ショックを受けたそうだ。林玲子編『日本の近世 15 女性の近世』（中央公論社，1993年）より 
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子返しの図 
江戸時代。大阪人権博物館蔵。嬰児の口をふさぎ，膝で腹部を圧迫して間引きを犯す女性が描かれる。
その女性は地獄へ堕ち，殺した子供たちから責め苦を受けるだろうと間引きを戒めている。大阪人権博
物館編『ゆれる生と死の境界』（1997年）より
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/p.36/ Rocuban no von voqite69 nitçuite. 
六
ろ く
番
ばん
の御
おん
掟
おきて
について 
/p.37/ Circa sextum præceptum. 
[Acerca do sexto mandamento.] 
 
第六誡に関する告解その一 
Soregaxi nhôbǒ vo mochi nagara, chicazzuqi70 mo mochi maraxita. Sono tecaqe71 mo 
votto no aru mono de vogiaru. Sǒ gozareba futasama72 no samatague73 ga atte nozomi no 
mamani sore to toga ni vochi maraxeide, tada chôbi xidai74 ni itaxi maraxita. Cazu va ie 
voboie nedomo, fitotçuqi75 ni va, ni sando mo ari, ichido, mo ari, nai coto mo gozaru. Mata 
nuxi no votto rusu76 de gozaru toqi va fi vo tçuzzuqete77 sai sai vocaxi78 marasuru. Tocacu 
                                                                 
69 «Dairocu, jain uo vocasu becarazu»（第六，邪淫を犯すべからず）(NIPPON NO IESVS no Companhia no 
Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ DOCTRINA, p.51); 
«Ho sexto mãdamento he: “Nõ cometerás adulterio”» (O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz, p.189); «Não 
cometas adultério» (Bíblia Sagrada. Boa Nova); «Não cometerás adultério» (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro 
Milénio da Encarnação). 
70  Chicazzuqi（近付き）. Amigo, ou amiga. ¶ Chijn chicazzuqi（知音近付き）. Amigos, & conhecidos 
(Vocabulario, f.47). De maneira a que se compreenda melhor o sentido verdadeiro desta palavra, veja-se o verbete 
da sua forma verbal no Vocabulario: Chicazzuqi（近付き）, Chicazzuqu（近付く）, Chicazzuita（近付いた）. 
Chegarse, ou vir perto. ¶ Item, Estar algum homem amancebado com algũa molher, ou pello cõtrario. Vt, Võnani 
chicazzuqu（女に近付く）, l, Votoconi chicazzuqu（男に近付く）(f.47). 
71 Tecaqe（妾）. Manceba (Vocabulario, f.252v). 
72 Palavra composta de «Futatçu»（二つ）e «Sama»（様）. Cf. Sama（様）. Maneira, feição, &c. [......] 
(Vocabulario, f.217). 
73 Samatague（妨げ）. Impedimento, ou estoruo (Vocabulario, f.217). 
74 Xidai（次第）. Ordem, & concerto, ou gouerno. ¶ Item, Adu. Como, conforme, ou segũdo. Vt, Sonata xidai（そ
なた次第）. Como quiserdes. ¶ Deqixidai（出来次第）. Conforme ao que se acabar. ¶ Nozomixidai（望み次第）. 
Conforme ao que desejais (Vocabulario, f.300). 
75 Cf. Tçuqi（月）. Mes, ou lũa. Para compreender o sentido das palavras «Fitotçuqi»（一月）, «Futatçuqi»（二月）, 
«Mitçuqi»（三月）, «Yotçuqi»（四月）e «Mutçuqi»（六月）que aparecem na presente obra de frei Colhado, vejam-se 
os verbetes registados no Vocabulario da Lingoa de Iapam «Fitotçu»（一つ）(f.350), «Futatçu»（二つ）(f.353), 
«Mitçu»（三つ）(f.363), «Yotçu»（四つ）(f.400v), e «Mutçu»（六つ）(f.365). 
76 Rusu（留守）. Todomari mamoru（留まり守る）. O estar absente ou fora de casa. [......] ¶ Rusu suru（留守す
る）. l, Rusu dearu（留守である）. Estar fora, ou absente (Vocabulario, f.213v). 
77 «tcnzzuqete» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
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/p.37/ Circa sextum præceptum. 
[Acerca do sexto mandamento.] 
 
第六誡に関する告解その一 
Soregaxi nhôbǒ vo mochi nagara, chicazzuqi70 mo mochi maraxita. Sono tecaqe71 mo 
votto no aru mono de vogiaru. Sǒ gozareba futasama72 no samatague73 ga atte nozomi no 
mamani sore to toga ni vochi maraxeide, tada chôbi xidai74 ni itaxi maraxita. Cazu va ie 
voboie nedomo, fitotçuqi75 ni va, ni sando mo ari, ichido, mo ari, nai coto mo gozaru. Mata 
nuxi no votto rusu76 de gozaru toqi va fi vo tçuzzuqete77 sai sai vocaxi78 marasuru. Tocacu 
                                                                 
69 «Dairocu, jain uo vocasu becarazu»（第六，邪淫を犯すべからず）(NIPPON NO IESVS no Companhia no 
Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ DOCTRINA, p.51); 
«Ho sexto mãdamento he: “Nõ cometerás adulterio”» (O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz, p.189); «Não 
cometas adultério» (Bíblia Sagrada. Boa Nova); «Não cometerás adultério» (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro 
Milénio da Encarnação). 
70  Chicazzuqi（近付き）. Amigo, ou amiga. ¶ Chijn chicazzuqi（知音近付き）. Amigos, & conhecidos 
(Vocabulario, f.47). De maneira a que se compreenda melhor o sentido verdadeiro desta palavra, veja-se o verbete 
da sua forma verbal no Vocabulario: Chicazzuqi（近付き）, Chicazzuqu（近付く）, Chicazzuita（近付いた）. 
Chegarse, ou vir perto. ¶ Item, Estar algum homem amancebado com algũa molher, ou pello cõtrario. Vt, Võnani 
chicazzuqu（女に近付く）, l, Votoconi chicazzuqu（男に近付く）(f.47). 
71 Tecaqe（妾）. Manceba (Vocabulario, f.252v). 
72 Palavra composta de «Futatçu»（二つ）e «Sama»（様）. Cf. Sama（様）. Maneira, feição, &c. [......] 
(Vocabulario, f.217). 
73 Samatague（妨げ）. Impedimento, ou estoruo (Vocabulario, f.217). 
74 Xidai（次第）. Ordem, & concerto, ou gouerno. ¶ Item, Adu. Como, conforme, ou segũdo. Vt, Sonata xidai（そ
なた次第）. Como quiserdes. ¶ Deqixidai（出来次第）. Conforme ao que se acabar. ¶ Nozomixidai（望み次第）. 
Conforme ao que desejais (Vocabulario, f.300). 
75 Cf. Tçuqi（月）. Mes, ou lũa. Para compreender o sentido das palavras «Fitotçuqi»（一月）, «Futatçuqi»（二月）, 
«Mitçuqi»（三月）, «Yotçuqi»（四月）e «Mutçuqi»（六月）que aparecem na presente obra de frei Colhado, vejam-se 
os verbetes registados no Vocabulario da Lingoa de Iapam «Fitotçu»（一つ）(f.350), «Futatçu»（二つ）(f.353), 
«Mitçu»（三つ）(f.363), «Yotçu»（四つ）(f.400v), e «Mutçu»（六つ）(f.365). 
76 Rusu（留守）. Todomari mamoru（留まり守る）. O estar absente ou fora de casa. [......] ¶ Rusu suru（留守す
る）. l, Rusu dearu（留守である）. Estar fora, ou absente (Vocabulario, f.213v). 
77 «tcnzzuqete» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
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xiauaxe79 ni ai iori maraxita. Sari nagara jacufai no toqi cara sono vonago80 vo mixitta 
tocorode qiga amari sore ni tçuqi81 maraxite, farubaru no82 cotonareba, confession no jibun ni 
padre sama iori, tocacu sore vo iamei cutto saxi voqe to vôxerarete83 micata cara mo zuibun 
chicara no voiobi, mofaia catçute aru mai to sadameta84 redomo, iouai85 mono nareba sono 
nochi casane gasane ni vochi maraxita. Core va mǒ xichi86 fachi87 nen88 no coto de gozaru 
niiotte go suiriǒ mesareio. Cono vchi ni chiguiri no ioi xiauaxe ga nai toqi va, sore ni xitagatte 
nari xidai sono gotai ni te vo caqe, cuchi vo sui89, idaqi90, fagi91 vo saguru92 coto tô va 
vomô93 mama ni xi marasuru. Tocacu mi ni macaxete94 iraruru to cocoroie saxerareio95. 
                                                                                                                                                                                     
78 Vocaxi（犯し・侵し・冒し）, Vocasu（犯す・侵す・冒す）, Vocaita（犯いた・侵いた・冒いた）. Cometer, ou fazer 
como crime, peccado, &c. Vt, Togauo vocasu（科を犯す）. Fazer peccado. ¶ Tanomeuo vocasu（他の妻を犯す）. 
Adulterar com molher alhea (Vocabulario, f.275v). 
79 Xiauaxe（仕合はせ）. Opportunidade, ou ocasião, ou sucesso bom, ou mao (Vocabulario, f.298v). 
80 Vonago（女）. Molher (Vocabulario, f.281v). 
81 Tçuqi（付き・憑き）, Tçuqu（付く・憑く）, Tçuita（付いた・憑いた）. Pegarse. Vt, Sumiga teni tçuita（墨が手に
付いた）. Pegouse a tinta nas mãos. [......] (Vocabulario, f.249). 
82 Farubaruno（遥々の）. Cousa comprida, ou longa. Vt, Farubaruno mauari（遥々の廻り）. Grande rodeo. ¶ 
Farubaruno michi（遥々の道）. Longo caminho (Vocabulario, f.81v). 
83  Vôxerare（仰せられ）, Vôxeraruru（仰せらるる）, Vôxerareta（仰せられた）. Falar pessoa honrada 
(Vocabulario, f.285v).  
84  Sadame（定め）, Sadamuru（定むる）, Sadameta（定めた）. Determinar, ou assentar algũa cousa 
(Vocabulario, f.215). 
85 Youai（弱い）. Cousa fraca (Vocabulario, f.325). 
86 Xichi（七）. Sete (Vocabulario, f.393v). 
87 Fachi（八）. Oito (Vocabulario, f.345). 
88 Nen（年）. Toxi（年）. Annos. Sempre se vsa composto. Vt, Nannen（何年）. Quantos annos? ¶ Sunen（数年）. 
Muitos annos (Vocabulario, f.180v). 
89 Sui（吸ひ）, Sǔ（吸ふ）, Sǔta（吸うた）. Beijar. Item, Soruer. ¶ Xiruuo sǔ（汁を吸ふ）. Soruer o caldo 
(Vocabulario, f.229v). 
90 Idaqi（抱き）, Idaqu（抱く）, Idaita（抱いた）. Abraçar (Vocabulario, f.129v). 
91 Fagi（恥）. Pudenda maris. l, fæminæ (Vocabulario, f.345). 
92 Saguri（探り）, Saguru（探る）, Sagutta（探った）. Apalpar, ou tocar (Vocabulario, f.215v). 
93 Vomoi（思ひ・想ひ）, Vom（思ふ・想ふ）, Vomôta（思うた・想うた）. Cuidar, ou amar, & ter saudades 
(Vocabulario, f.280). Cf. Vomoi（思ひ・想ひ）. Pensamento, ou cuidados de amor, ou tristeza; ou de outro 
qualquer effeito. Item, Desejo, ou vontade. Vt, Vomoino mamani naru（思ひの儘になる）. Soceder conforme ao 
desejo, & vontade (Vocabulario, f.279v). 
94 Macaxe（任せ）, Macasuru（任する）, Macaxeta（任せた）. Deixar algũa cousa à vontade doutro. ¶ Cocoroni 
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Mata fǔfu no chiguiri no jibun nimo ano vonna96 ni nen vo caqete naita97 coto va dodo98 
gozatta. Mata sôbet xǒtocu no michi iori de gozatta redomo; nisando va vxiro99, vel, xiri100 
cara votoxi101 mataxita. Sono vie, sono vonago coto voba vomoi idasu102 tabi gotoni, isami 
iorocobi103, sono nagori voxisa104 de vonozzucara105 mo in106 ga more107, tezzucara mo 
moraxi108 maraxita. Core va maie no confession no igo xichi fachijǔ do de gozarǒ made. 
それがし
某 女
にょう
房
ばう
を
も
持ちながら，
ちか
近
づ
付きも
も
持ちまらした。その
てかけ
妾も
をっと
夫の
あ
有る
もの
者でおぢゃる。さう
                                                                                                                                                                                     
macasuru （心に任する）. Fazer a cousa conforme a sua vontade (Vocabulario, f.148). 
95 «faxera io» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
96 Vonna（女）. Molher (Vocabulario, f.282). 
97 Naxi（為し）, Nasu（為す], Naita（為いた）. Fazer. ¶ Atauo nasu（仇を為す）. Fazer mal. ¶ Fǔfuno chiguiriuo 
nasu（夫婦の契りを為す）, l, Fǔfuno cataraiuo nasu（夫婦の語らひを為す）. Ter copula matrimonial. ¶ Guegiuo 
nasu（下知を為す）. Mandar como senhor a criado, &c. ¶ Reiuo nasu（礼を為す）. Fazer reuerencia. ¶ 
Samatagueuo nasu（妨げを為す）. Empedir, ou fazer estoruo. ¶ Tacumiuo nasu（巧みを為す）. Inuentar. ¶ Icariuo 
nasu（怒りを為す）. Agastarse (Vocabulario, f.179). 
98 Dodo（度々）. Tabitabi（度々）. Muitas vezes (Vocabulario, f.72v). 
99 Vxiro（後ろ）. Costas, ou traseira (Vocabulario, f.291). 
100 Xiri（尻）. Nadegas, ou traseira (Vocabulario, f.366). 
101 Votoxi（落とし）, Votosu（落とす）, Votoita（落といた）. Derrubar de alto. [......] ¶ Xirouo xemevotosu（城を
攻め落とす）. Render a fortaleza, ou tomala por força. Derrubar a alguem empuxando (Vocabulario, f.284v). Na 
presente obra de frei Diego Colhado surge várias vezes o verbo «Votosu»（落とす）no sentido de “fornicar (de 
maneira violenta) com a mulher” ou, para melhor dizer, “conquistar a mulher de maneira sexual”. Parecer-me-ia 
que o verbo «Votosu» utilizado como um elemento na frase acima citada «Xirouo xemevotosu» teria um sentido 
mais ou menos aproximado à maioria dos casos utilizados na presente obra. 
102  Vomoiidaxi（想ひ出だし）, Vomoiidasu（想ひ出だす）, Vomoiidaita（想ひ出だいた）. Lembrarse 
(Vocabulario, f.280). 
103 Isami yorocobi（勇み悦び）, Isami yorocobu（勇み悦ぶ）, Isami yorocôda（勇み悦うだ）. Aluoroçarse, & 
alegrarse muito (Vocabulario, f.134v). 
104 Nagorivoxij（名残惜しい）. O ter grandes saudades. Nagorivoxisa（名残惜しさ）. Nagorivoxǔ（名残惜しう）. 
Vt, Nagorivoxǔ vomô（名残惜しう思ふ）. Ter saudades (Vocabulario, f.174). «nagoro voxisa» in textu. 
105 Vonozzucara（自づから）. Naturalmente, ou por si mesmo (Vocabulario, f.282). 
106 In（淫）. Vru uǒ（淫ふ）. Semente humana. Vt, In uo morasu（淫を漏らす）. Derramar a semente. ¶ Iijn [Ijin 
in textu] uo morasu（自淫を漏らす）. Fazer polluçaõ por si (Vocabulario, f.131). 
107 More（漏れ）, Moruru（漏るる）, Moreta（漏れた）. Escapar, ou escapulir. Vt, Coyuoua amini moruru（小魚
は網に漏るる）. O peixe miudo escapole da rede (Vocabulario, f.166v). 
108 Moraxi（漏らし）, Morasu（漏らす）, Moraita（漏らいた）. Fazer escapulir, ou deixar escapar. [......] ¶ Inuo 
morasu（淫を漏らす）. Ter polução, ou derramar a semente (Vocabulario, f.166v). 
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口取りの図 
『婚礼秘事袋』（宝暦期―1756 年頃）。解説に「口取りの仕様は，男女ともに上の唇を伸ばして，我が上歯を上唇
の裏へ付けて，向かふの舌を我が舌に巻きて，ずいぶん歯の触らぬやうにすべし」。渡辺信一郎『江戸の閨房
術』（新潮選書）より。カトリックの性倫理からすると，生殖と直接関わらぬがゆえに“罪”を構成する，そうした性
行為の一例 
私，女房がおりながら，「近付き」すなわち情婦がおりました。その情婦というのも夫のいる身でござ
います〔蓄妾――婚姻の単一性を説くカトリック倫理への違背〕。私には女房がおり，女には夫がいるというわけ
で，双方にとって二重の障害が生じ，私としても，望みのままに女と罪に落ちるわけには参らず，ただ
好機があればそれに乗じて致しておりました。回数は覚えておりませぬが，一月に二～三度のこともあ
り，ただ一度のこともあり，全然致さぬこともございました。ただ，女の夫が留守であるときは，連日連日
繰り返し犯します。とにかく機会があればそれに乗じて致すというありさまでした。その女は若い時分か
らよく見知っておりまして，これが気になって仕様がないという状態は遥か以前より続いております。さ
れば，コンヘションに際して，パテレ様は，とにかくその状態を断ち切れ，きっぱり女とのことを断念せ
よ，とおっしゃいます。私としてはずいぶんと努力もし，もはや決してさような科を犯さぬと心に決める
のですが，心弱い者でありますから，その後，性懲りもなく重ねて科に陥りました。かような状態になっ
てもう七～八年は経っておりますから，私の罪深きこと，御推量にお任せ申します。思うように犯せぬと
きでも，欲望の赴くまま，できる範囲内で，女の五体に手を這わせ，口を吸い，抱き，恥部を弄るなど，
思いのままでございます。ともかく女は一切を私の思いのままに委ねていると，思し召しください。夫婦
の営みも，あの女とのことを思い出して致すことがたびたびでした。その夫婦の営みですが，大体は自
然のやり方によりましたけれど，二～三度は後ろ，つまり臀から致してしまいました〔肛門性交〕。そのうえ，
女との情交を思い出すたびに興奮し，悦びを感じ，それを名残り惜しく思うあまり，おのずと淫液が漏
れ，手で扱いて漏らしもしてしまいました〔手淫〕。前のコンヘション以降，七〇～八〇回もこんなことが
ありましたか。 
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口取りの図 
『婚礼秘事袋』（宝暦期―1756 年頃）。解説に「口取りの仕様は，男女ともに上の唇を伸ばして，我が上歯を上唇
の裏へ付けて，向かふの舌を我が舌に巻きて，ずいぶん歯の触らぬやうにすべし」。渡辺信一郎『江戸の閨房
術』（新潮選書）より。カトリックの性倫理からすると，生殖と直接関わらぬがゆえに“罪”を構成する，そうした性
行為の一例 
私，女房がおりながら，「近付き」すなわち情婦がおりました。その情婦というのも夫のいる身でござ
います〔蓄妾――婚姻の単一性を説くカトリック倫理への違背〕。私には女房がおり，女には夫がいるというわけ
で，双方にとって二重の障害が生じ，私としても，望みのままに女と罪に落ちるわけには参らず，ただ
好機があればそれに乗じて致しておりました。回数は覚えておりませぬが，一月に二～三度のこともあ
り，ただ一度のこともあり，全然致さぬこともございました。ただ，女の夫が留守であるときは，連日連日
繰り返し犯します。とにかく機会があればそれに乗じて致すというありさまでした。その女は若い時分か
らよく見知っておりまして，これが気になって仕様がないという状態は遥か以前より続いております。さ
れば，コンヘションに際して，パテレ様は，とにかくその状態を断ち切れ，きっぱり女とのことを断念せ
よ，とおっしゃいます。私としてはずいぶんと努力もし，もはや決してさような科を犯さぬと心に決める
のですが，心弱い者でありますから，その後，性懲りもなく重ねて科に陥りました。かような状態になっ
てもう七～八年は経っておりますから，私の罪深きこと，御推量にお任せ申します。思うように犯せぬと
きでも，欲望の赴くまま，できる範囲内で，女の五体に手を這わせ，口を吸い，抱き，恥部を弄るなど，
思いのままでございます。ともかく女は一切を私の思いのままに委ねていると，思し召しください。夫婦
の営みも，あの女とのことを思い出して致すことがたびたびでした。その夫婦の営みですが，大体は自
然のやり方によりましたけれど，二～三度は後ろ，つまり臀から致してしまいました〔肛門性交〕。そのうえ，
女との情交を思い出すたびに興奮し，悦びを感じ，それを名残り惜しく思うあまり，おのずと淫液が漏
れ，手で扱いて漏らしもしてしまいました〔手淫〕。前のコンヘション以降，七〇～八〇回もこんなことが
ありましたか。 
―17― 
 
第六誡に関する告解その二 
Mata: bechi109 no vonna to ichido toga vo vocaxi maraxita. Sore va votto vo motaide, 
mada votocono michi vo mixiranu tocorode, fajime cara iiagatta redomo amari susumeta 
niiotte; tçuini votoxi maraxita reba tçucamatçuru tocoroni fiqiigocareta110 niiotte, ie fataxi 
maraxeide, sara111 mo vchi uarazu tada in ua foca112 ni moraxi maraxita. 
                                                                 
109 Bechi（別）, l, Bechina（別な）, l, Bechino（別の）. Outro, ou outra cousa, ou differente, & diuersa 
(Vocabulario, f.21). 
110 «Fiqiigoqu» é um verbo conjunto composto de «Fiqi» – raiz do verbo «Fiqu» que quer dizer «Puxar» 
(Vocabulario, f.92) – e «Igoqu». O segndo verbo talvez seja uma forma deformada ou dialectal do verbo «Vgoqu». 
111 Sara（皿）. Bacio, ou salseira (Vocabulario, f.219v). Não consta no Vocabulario da Lingoa de Iapam a 
expressão interessantíssima «Sara(uo) vchiuaru» – “quebrar o prato” – com o sentido de “desflorar ou violar 
alguém”. Segundo Ōtsuka Mitsunobu, esta expressão com o dito sentido não se encontra em nenhumas outras 
fontes literário-linguísticas japonesas de então senão na presente obra e no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ 
Iaponicæ Compendivm, onde se vêem os seguintes verbete: 
○Stupro, as: Desuirgar. Sara vo uchi vari, Sara vo uchi varu（さらを打ち割り，さらを打ち割る）(p.129). 
○Constupro, as, Desflorar, desuirgar. Sara vo uchi vari, Sara vo uchi varu（さらを打ち割り，さらを打ち割る）
(p.195). 
○Deflorare, Ensuziar, manchar. Qegaxi, Qegasu（汚し，汚す）. Virginem defloro, as. Vonago uo sara uchi uari, 
Vonago uo sara uchi uaru（女子をさら打ち割り，女子をさら打ち割る）(p.202). 
○Deuirgino, as. Qitar la viginad. Sara uo uchi vari, Sara uo uchi variu（さらを打ち割り，さらを打ち割る）. 
Inbon uo uocaxi, Inbon uo uocasu（淫犯を犯し，淫犯を犯す）(p.209). 
É de notar, por outro lado, que existem os vocábulos japoneses empregues no plano etnográfico tais como 
«Jūsan kane»（十三かね）(As meninas fazem os dentes pretos com «Cane» ao completarem treze anos de idade) e 
«Jūsan sarawari»（十三サラワリ）(O «prato» das meninas quebra-se com a idade de treze anos). Tratam-se das frases 
feitas antigas significando que as donzelas que experimentaram a primeira menstruação com a idade de treze anos 
foram permitidas de modo oficial a tingir os dentes com tinta chamada «Cane», a vestir o quimono para o uso de 
adultas, e a ter o relacionamento entre o homem e a mulher (Sano Kenji（佐野賢治）“Jūsan nanatsu”（「十三七つ」）
in Yagai Bunka（『野外文化』）, Shadanhōjin Seishōnen Kōyū Kyōkai（社団法人青少年交友協会）, número 165, 
20 de Abril de 2000). O autor deste ensaio afirma que as sobreditas frases feitas ao nível etnográfico são aquelas 
expressões que representam o desenvolvimento tanto físico como social das meninas. Ainda que o mesmo autor 
não se refira à origem da frase feita «Jūsan sarawari» nem esclareça se ela aparece ou não em algumas fontes 
escritas, parece-me que a referida observação feita por Ōtsuka Mitsunobu ainda tem margem para ser reconsiderada. 
Só a título de curiosidade, cabe-me citar duas obras do «Xenriǔ» contidas na colectânea Faifŭ yanaghidaru, nas 
quais se utiliza a semelhante expressão: «Biidoro [vidro] uo votoxiteua varu iy votoco» (Biidoro wo otoshitewa 
waru ii otoko) （硝子を落としては割るいい男）. Tradução livre portuguesa: Fazer cair uma boa mercadoria de 
vidro – uma virgem “jeitosa” – e quebrá-la à vontade... Esse é o invejável privilégio de um Don Juan (cf. Watanabe 
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別の女と一度罪を犯しました。未婚の女で，まだ男女の交わりなど知らぬ者でございましたので，初
めから嫌がっておりましたが，私があまりにしつこく迫った結果，ついに落としはしたのですが，いよい
よというときになって，女は身体を引き動かしましたので，情欲を満たすことはできず，「皿を割る」ことも
なく，淫液は外に漏らすほかありませんでした〔未婚女性との姦淫。精液の無益な放出〕。 
 
第六誡に関する告解その三 
/p.38/ Aru toqi mo votto vo motta vacai vonna to toga ni vochi maraxite, xi fajimeta toqi, 
votto vo motta mono de gozareba, canarazu sono michi vo xitte, sara uchi vatte113 arǒ to 
vomôte votta redomo, sono votto ga canavaide gozatta niiotte, vare va nari gatǒte mo, tçuini 
fonni114 itaxi maraxita. 
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あるときは，夫のいる若い女と罪に陥りました。行為に入り始めたとき，夫のいる女であるから，定めし
男女の道は知っていよう，すでに「皿」も割られ済みであろうと思っておりましたところ，その夫，インポ
                                                                                                                                                                                     
Shin’ichiro, Edo Bareku Koi no Ironaoshi, p.139). «Varetato satoru arabachino coye gauari» (Wareta to satoru 
arabachi no koegawari)（割れたと悟る新鉢の声替わり）. Tradução livre portuguesa: O facto de uma bacia nova – 
uma virgem – ter sido quebrada pode ser confirmado através da sua mudança de voz (ibid., p.171). 
112 Foca（外）. Fora. [......]. ¶ Iyeno foca [家の外]. Fora da casa (Vocabulario, f.99). 
113 Vari（割り）, Varu（割る）, Vatta（割った）. Fender, ou rachar como canas, paos, &c. ¶ Item, Quebrar como 
louça, vasos, &c. ¶ Item, junto cõ outros verbos tem varias significações. Vt, Vchivaru（打ち割る）. Quebrar cõ 
pancadas (Vocabulario, f.268v). 
114 Fonno（本の）. Cousa propria, ou verdadeira (Vocabulario, f.101v). «Fonni» é o advérvio do adjectivo 
«Fonno». 
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テンツでありましたがゆえに予期は外れ，いろいろ困難はありましたけれど，とうとう私自身が「皿」を打
ち割り，本行為に及んでしまいました〔有夫者との姦淫〕。 
 
第六誡に関する告解その四 
Ma ichido va, votto no aru vonago to toga ni vochimaraxite, sono votto va rusu de gozatta 
niiotte, tennen115 qichô116 xerareô toqi, sono vonna quainin ni nattaraba, votto iori sore vo 
xitte corosareô117 to qizzucai xite vomôta reba, tocacu codane118 ga, vel, sane119, vel, in ga, 
uchi ni iri tomaranu120 iǒ ni, caracuri itaxi maraxita. 
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別のときには，夫のいる女と罪に落ちました〔有夫者との姦淫〕。亭主は留守でありましたが，いずれ必
ずそうなるように主が帰国した際，女が懐妊していると万一判明したならば，それを知った主は女を殺
してしまうであろうと気遣うて，とにかく子胤または核または淫，つまりは精液が中に入り止まらぬよう，
からくりを致しました〔避妊措置を施す〕。 
 
第六誡に関する告解その五 
Sono foca mime121 catachi122 no ioi vonna vo miru tabi goto ni acunen ga vocotte sôbet 
                                                                 
115 Tennen（天然）. Naturalmente, ou cousa natural (Vocabulario, f.255). 
116 Qichô（帰朝）. Tornar a seu reino. ¶ Qichô suru（帰朝する）. Idem. Como os que vão à China, ou aos 
Luçoens & tornam a Iapão (Vocabulario, f.195). 
117 Coroxi（殺し）, Corosu（殺す）, Coroita（殺いた）. Matar. Ajuntase este verbo a muitas raizes doutros, & 
significa matar conforme a significação da raiz. Vt, Saxicorosu（刺し殺す）. Matar às estocadas. ¶ Fumi corosu（踏
み殺す）. Matar aos couces. ¶ Icoroxi（射殺し）, Icorosu（射殺す）. Matar às frechadas, ou cõ espingarda 
(Vocabulario, f.59). 
118 Codane（子胤）. Semente da geração (Vocabulario, f.340v). 
119 Sane（核）. Caroço, ou peuide de fruita (Vocabulario, f.217v). 
120 Tomari（止まり・留まり）, Tomaru（止まる・留まる）, Tomatta（止まった・留まった）. Deterse, pousar, ou ficar 
(Vocabulario, f.260). 
121 Mime（眉目）. Filosomia, ou aparencia do rosto. ¶ Mime catachi fitoni sugure, cocorozama mademo yǔni 
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are to gana123! to nozome domo, toqi niiotte va, sono mǒnen124 vo farǒte125 fuxegui126 
marasuru. Dôxin xita no cazu va voboie maraxenu. Xicamo vonango127 no teitǒ128 xindai129 
va, me ni cacari130 xidai de gozaru. 
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そのほか，見目・容の良い女を見るたびに良からぬ想念が起こりまして，大抵の場合，ああ，あのよう
                                                                                                                                                                                     
yasaxicariqi （眉目貌人に優れ，心様までも優にやさしかりき）. Taifeiqi. Lib. 29. A filosomia, & feiçoens do rosto 
erão eminentes, & ate a condição era muito nobre, & agradauel (Vocabulario, ff.159v-160). 
122 Catachi（容・貌・形）. Figura, ou parecer do rosto. ¶ Mime, catachi yoni sugureta fito（眉目・貌世に優れた
人）. Pessoa de insigne fermosura (Vocabulario, f.42). 
123 Gana（がな）. O quem me dera, ou tiuera, oxala, &c. Ajuntase sempre a nomes, ou verbos (Vocabulario, 
f.114v). 
124 Mǒnen（妄念）. Midarina nen（妄りな念）. Maos pensamentos. Vt, Mǒnen mǒriouo xetdanxeyo（妄念妄慮を
切断せよ）. Cortar pellos maos pensamentos (Vocabulario, f.165v). 
125 Farai（払ひ・撥ひ）, Farǒ（払ふ・撥ふ）, Farǒta（払うた・撥うた）. Sacudir, ou botar fora. Vt, Chiri focoriuo 
farǒ（塵埃を払ふ）. Sacudir o poo. [......] ¶ Acuuo farǒ（悪を払ふ）. Botar de si os peccados. [......] (Vocabulario, 
f.80v). 
126 Fuxegui（防ぎ）, Fuxegu（防ぐ）, Fuxeida（防いだ）. Resistir, ou defenderse. ¶ Teqiuo fuxegu（敵を防ぐ）. 
Defenderse dos inimigos. ¶ Tentaçamuo fuxegu（テンタサンを防ぐ）. Resistir à tentação (Vocabulario, f.112v). 
127 Não se sabe se se deveria corrigir para «vonago». 
128 Teitô（梯墱）. Ordem. ¶ Xidai teitô（次第梯墱）. Idem (Vocabulario, f.253v). No presente contexto, esta 
definição é mais adequada do que aquela feita por frei Colhado no seu DICTIONARIVM SIVE THESAVRI 
LINGVÆ IAPONICÆ COMPENDIVM Compositum, & Sacræ de Propaganda Fide Congregationi dicatum à 
Fratre Didaco Collado Ord. Prædicatorum Romæ anno 1632, no qual se vê o seguinte verbete: «Modus & ratio. 
Modo y manera. Xidaiteitó» (p.82). 
129 O facto linguístico de trocarem-se um ao outro «Xidai» e «Xindai» – mantendo-se o mesmo sentido – é 
explicado por Ōtsuka Mitsunobu na nota adicional 19 do seu Koryādo Sangeroku Shichū (p.77), na qual ele cita o 
seguinte exemplo visto no livro intitulado Catacoto（『かたこと』）completado no ano de 1650 por Yasuvara Teixitçu
（安原貞室）: «Deqixidaiuo ○ deqexindai（出来次第（できしだい）を○でけしんだい）». Cf. Xidai（次第）
(Vocabulario, f.300). 
130 Cacari（掛かり・懸かり）, Cacaru（掛かる・懸かる）, Cacatta（掛かった・懸かった）. Pendurarse, ou estar 
dependurado. [......] ¶ Meni cacaru（目に掛かる）. Apareçer aos olhos algũa cousa. [......] (Vocabulario, f.29v). 
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妄念による姦淫 
サトウサンペイ『フジ三太郎』（1971 年 5 月 22
日『朝日新聞』朝刊）より。これを誡める教えは
本当に『マタイによる福音書』（5:27-28）に見え
るのだが，フツーの日本人には可笑しさの対
象でしかない
な女と致したいものだ！ と望むのですが〔妄念による姦淫〕，
ときには，そうした妄念を振り払って罪に陥ることをみずから
防ぐこともございます。しかし，そういう悪念に屈服したことは
その回数があまりに多く，覚えてさえおりませぬ。要するに，
欲望のままに女との情事に耽った順序は，相手の女が私の
目に入る順序のままでございました。 
 
第六誡に関する告解その六 
Aru toqi mo, nivacani131 fito nai tocoro de fitori 
vonna ni tçuqiǒte, xiqiri ni132 chixǒ ni tauore fuxi133, 
sono qiru mono vo carague134, te axi vo mo tori 
sucumete135 votosǒ to xita redomo, narǒzuru tocoro ni 
vamecareta136 niiotte, ie fataxi maraxeide, tada nhôbǒ 
gurui137 itaxi, in mo sono maie no qiua138 fotori139 ni 
                                                                 
131 Niuacana（俄かな）. l, Niuacano（俄かの）. Cousa repentina 
(Vocabulario, f.184). Niuacani（俄かに）. Adu (Vocabulario, f.184).  
132  Cf. Xiqirina （ 頻 り な ） . Adiect. Cousa importuna 
(Vocabulario, f.305). «Xiqirini» é a forma adverviada deste 
adjectivo.  
133  Tauorefuxi （ 倒れ 伏し ） , Tauorefusu （ 倒れ 伏す ） , 
Tauorefuxita（倒れ伏した）. Cair prostrado (Vocabulario, f.243).  
134 Carague（絡げ）, Caraguru（絡ぐる）, Caragueta（絡げた）. 
Atar, ou liar fato &c (Vocabulario, f.40). 
135 Torisucume（取り竦め）, Torisucumuru（取り竦むる）, Torisucumeta（取り竦めた）. Forçar, ou constrãger 
(Vocabulario, f.264). Cf. Sucume（竦める）, Sucumuru（竦むる）, Sucumeta（竦めた）. Constranger, ou reprimir. 
Vt, Fitouo sucumuru（人を竦むる）. ¶ Fitouo tori sucumuru（人を取り竦むる）. Ter mão em alguem por força de 
maneira que não bula (Vocabulario, f.228v). 
136 Vameqi（喚き）, Vamequ（喚く）, Vameita（喚いた）. Gritar, ou fazer traquinada falando alto, &c. Vameqi 
saqebu（喚き叫ぶ）. Bradar. ¶ Vameqi sǒdô suru（喚き騒動する）. Bradar, & fazer traquinada, & reboliço 
(Vocabulario, f.267). 
137 Nhôbǒgurui（女房狂ひ）. Fornicação com molheres (Vocabulario, f.181v). 
138 Qiua（際）. Borda de algũa cousa, ou limite (Vocabulario, f.201). 
139 Fotori（辺）. Borda de algũa cousa, ou junto, &c. ¶ Michino fotori（道の辺）. Borda, ou junto do caminho 
(Vocabulario, f.103v). 
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ひと気のないところで俄かにひとりの女にゆき逢ったとき，執拗な動作でこれを地上に押し倒し，そ
の着物を絡げ，手足を押さえ竦めて欲望を遂げようとしたのですが，いざ行為に及ぼうとしたとき，女に
喚かれ，思いを果たすことができず，ただもう無我夢中となりまして，淫，つまり精液も女の体の際やら
その辺りやらに零してしまいました〔強姦未遂。精液の無益な放出〕。 
 
第六誡に関する告解その七 
Q. Varera fubon141 no guan no mono de gozaru vo Christian xu mina xirarete, ienpen142 
no sata sucoxi mo gozaraide, iocoxima143 no nen ga qizasu144 toqi va, mi vo xexxite145 nari 
tomo fuxegu coto mo ari, mata amari qitçǔ146 sono mǒnen ni vocasaruru toqi niiotte va, ie 
fuxegui todoqeide, mi vo caqi147 saguri, ano cata148 ni iubi149 vo saxi ire150, votoco to nete 
                                                                 
140 Coboxi（零し）, Cobosu（零す）, Coboita（零いた）. Entornar, ou derramar. ¶ Namidauo cobosu（涙を零す）. 
Derramar lagrimas. [......] (Vocabulario, f.52v). 
141 Fubon（不犯）. Vocasazu（犯さず）. Castidade. ¶ Fubonno guiǒuo nasu（不犯の行を為す）. Mortificar a 
carne guardando castidade (Vocabulario, f.106). 
142 Yenpen（縁辺）. Casamento. ¶ Yenpenno yacudacu（縁辺の約諾）. Concerto, ou promessa de casar. ¶ 
Yenpenuo musubu（縁辺を結ぶ）. Casar (Vocabulario, f.320v). 
143 Yocoximana（邪な）. Cousas que vai fora de caminho, & do que dita a razão (Vocabulario, f.322v). 
144 Qizaxi（兆し・萌し）, Qizasu（兆す・萌す）, Qizaita（兆いた・萌いた）. [......] ¶ Mǒnenga qizasu（妄念が兆
す）. Aleuantaremse ruins pensamentos (Vocabulario, f.202v). 
145 Xexxi（接し）, Xessuru（接する）, Xexxita（接した）. Mortificarse. Vt, Vagamiuo xessuru（我が身を接する）
(Vocabulario, f.298). 
146 Qitçui（きつい）. Cousa forte, aspera, terribel, &c. Qitçusa（きつさ）. Qitçǔ（きつう）(Vocabulario, f.200v). 
147 Caqi（掻き）, Caqu（掻く）, Caita（掻いた）. Arranhar, ou coçar. Vt, Atamauo caqu（頭を掻く）. Coçar a 
cabeça. [......] (Vocabulario, f.38v). 
148 Cata（方）. * ¶ Item, Parte em respeito de lugar. Vt, Figaxino cata（東の方）. Parte do Leste. ¶ Miguino cata
（右の方）. Parte direita. [......] (Vocabulario, f.337v). 
149 Yubi（指）. Dedo (Vocabulario, f.325v). 
150 O verbo composto «Saxi iruru»（差し入るる）, que não se regista no Vocabulario da Lingoa de Iapam, é 
composto por «Saxi»（差し）– raiz do verbo «Sasu»（差す）– e «Iruru»（入るる）cuja raiz é «Ire»（入れ）. Cf. Saxi
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voru furi151 vo itaite, xi152 go153 rocu154do sono inracu155 vo togue fatasu iǒni mi vo igoqi156 
vocoxi157 maraxita. 
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弟子  私が貞潔の誓願を立てた者であることは，キリシタンの衆には知られており，「縁辺の沙汰」つ
まり結婚話など少しもございません。で，邪の念が萌すときは，わざと体を苦しめてそれを防ぎます。し
かしながら，あまりにもきつくそうした妄念に苛まれたときは，悪念を防ぎとめることができずに，体を掻
き探り，秘所に指をさし入れ，男と寝ているふりを致して，体を動かせ起こして，その淫楽を遂げ果たそ
うとしたことが四，五，六度ばかりございました〔女性の自慰〕。 
 
                                                                                                                                                                                     
（指し・螫し・差し・刺し）, Sasu（指す・螫す・差す・刺す）, Saita（指いた・螫いた・差いた・刺いた）. Apontar, ou 
mostrar. Vt, Yubiuo sasu（指を指す）. Apontar com o dedo. [......] (Vocabulario, f.221). Cf. Ire（入れ）, Iruru（入る
る）, Ireta（入れた）. Meter dentro. [......] (Vocabulario, f.133v). 
151 Furi（振り）. Geito, ou modo. ¶ Furino yoi fito（振りの良い人）. Homem airoso, & apraziuel em seus gestos, 
& meneos, &c (Vocabulario, f.110). 
152 Xi（四）. Quatro (Vocabulario, f.393). 
153 Go（五）. Cinco (Vocabulario, f.353v). 
154 Rocu（六）. Seis (Vocabulario, f.375). 
155 Inracu（淫楽）. Deleitação torpe, ou gostos carnaes (Vocabulario, f.106). 
156 O verbo «Igoqu», que talvez seja uma forma deformada ou dialectal do verbo «Vgoqu», não consta no 
Vocabulario da Lingoa de Iapam, mas aparece várias vezes tanto no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ 
Compendivm (pp.83, 246, 285, 296, etc) como no Vocabulario de la Lengua Japona, manuscrito autógrafo de frei 
Colhado, o qual explica: «Mouerse, bullirse. Igoqi（いごき）, (Igoq)u（いごく）» (f.69). Cf. Vgoqi（動き）, Vgoqu（動
く）, Vgoita（動いた）. Bulir, ou abalarse (Vocabulario, f.272v). 
157 Vocoxi（起こし・熾し・発し）, Vocosu（起こす・熾す・発す）, Vocoita（起こいた・熾いた・発いた）. Espertar. 
Vt, Neitta monouo vocosu（寝入った者を起こす）. Espertar ao que dorme. ¶ Item, Acender, ou excitar. Vt, Fiuo 
vocosu（火を熾す）. Acender fogo de caruão. ¶ Acunenuo vocosu（悪念を起こす）. Virem a alguem ruins 
pensamentos. ¶ Tenguga acunenuo vocosu（天狗が悪念を起こす）, l, Tenguga tentaçãouo vocosu（天狗がテンタ
サンを起こす）. O diabo faz vir maos pensamentos, ou moue a tentação. [......] (Vocabulario, f.276v). 
『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注 ― 85 ―― 84 ―
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voru furi151 vo itaite, xi152 go153 rocu154do sono inracu155 vo togue fatasu iǒni mi vo igoqi156 
vocoxi157 maraxita. 
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弟子  私が貞潔の誓願を立てた者であることは，キリシタンの衆には知られており，「縁辺の沙汰」つ
まり結婚話など少しもございません。で，邪の念が萌すときは，わざと体を苦しめてそれを防ぎます。し
かしながら，あまりにもきつくそうした妄念に苛まれたときは，悪念を防ぎとめることができずに，体を掻
き探り，秘所に指をさし入れ，男と寝ているふりを致して，体を動かせ起こして，その淫楽を遂げ果たそ
うとしたことが四，五，六度ばかりございました〔女性の自慰〕。 
 
                                                                                                                                                                                     
（指し・螫し・差し・刺し）, Sasu（指す・螫す・差す・刺す）, Saita（指いた・螫いた・差いた・刺いた）. Apontar, ou 
mostrar. Vt, Yubiuo sasu（指を指す）. Apontar com o dedo. [......] (Vocabulario, f.221). Cf. Ire（入れ）, Iruru（入る
る）, Ireta（入れた）. Meter dentro. [......] (Vocabulario, f.133v). 
151 Furi（振り）. Geito, ou modo. ¶ Furino yoi fito（振りの良い人）. Homem airoso, & apraziuel em seus gestos, 
& meneos, &c (Vocabulario, f.110). 
152 Xi（四）. Quatro (Vocabulario, f.393). 
153 Go（五）. Cinco (Vocabulario, f.353v). 
154 Rocu（六）. Seis (Vocabulario, f.375). 
155 Inracu（淫楽）. Deleitação torpe, ou gostos carnaes (Vocabulario, f.106). 
156 O verbo «Igoqu», que talvez seja uma forma deformada ou dialectal do verbo «Vgoqu», não consta no 
Vocabulario da Lingoa de Iapam, mas aparece várias vezes tanto no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ 
Compendivm (pp.83, 246, 285, 296, etc) como no Vocabulario de la Lengua Japona, manuscrito autógrafo de frei 
Colhado, o qual explica: «Mouerse, bullirse. Igoqi（いごき）, (Igoq)u（いごく）» (f.69). Cf. Vgoqi（動き）, Vgoqu（動
く）, Vgoita（動いた）. Bulir, ou abalarse (Vocabulario, f.272v). 
157 Vocoxi（起こし・熾し・発し）, Vocosu（起こす・熾す・発す）, Vocoita（起こいた・熾いた・発いた）. Espertar. 
Vt, Neitta monouo vocosu（寝入った者を起こす）. Espertar ao que dorme. ¶ Item, Acender, ou excitar. Vt, Fiuo 
vocosu（火を熾す）. Acender fogo de caruão. ¶ Acunenuo vocosu（悪念を起こす）. Virem a alguem ruins 
pensamentos. ¶ Tenguga acunenuo vocosu（天狗が悪念を起こす）, l, Tenguga tentaçãouo vocosu（天狗がテンタ
サンを起こす）. O diabo faz vir maos pensamentos, ou moue a tentação. [......] (Vocabulario, f.276v). 
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第六誡に関する告解その八 
Mata, miga guan no xǒgue158 vo xirareta votoco, xemete fadaie159 vo mixeô160 to jenacu 
fodo fisaxǔ susumerareta reba, fajime va iomo iomo161 to mǒxite fenqi xita redomo, tçvgǒ162 
iitçumerarete163, sore ni macaxe maraxita. Sono toqi votoco mo uaga fadaie uo mixete, 
uatacuxi ni tori cacatte164 tauosareta165 reba, fada166 to fada to auaxeta tocoro de, mofaia fi167 
ga moietatte, nani nari tomo xi fatasǒzure domo, uchi uatta/p.40/raba, xijen ni mimochi168 ni 
                                                                 
158 Xǒgue（障碍）. Sauari（障り）, Sauaru（障る）. Impedimento, ou estoruo. ¶ Xǒgueuo nasu（障碍を為す）. 
Fazer impedimento, ou impedir, ou estoruar (Vocabulario, f.310v). 
159 Fadaye（肌・膚）. Carão ou superficie da carne (Vocabulario, f.76v). 
160 Mixe（見せ）, Misuru（見する）, Mixeta（見せた）. Mostrar (Vocabulario, f.162v). 
161 Encontra-se a explicação acerca do presente advérbio negativo na Ars Grammaticæ Iaponiæ Linguæ (Romæ, 
1632) da autoria de frei Colhado: «io（よ）, iomo（よも）, vel, iomo iomo（よもよも）, neque cogitatione: v.g. catçute 
mairu mai（かつて参るまい）, nullatenus ibo, iomo sǒ ua gozaru mai（よもさうはござるまい）, neque in mentem 
venit quod ita erit; & quando prædicta iunguntur affirmatiuis faciunt etiam sensum negatiuum, v.g. iomo iomo to 
mǒxitareba uo mairi atta（よもよもと申したればお参りあった）, cum dixisse, te non iturum: iuisti tamen, io mairǒ
（よ参らう）, nullo modo ibo» (p.53). 
参考までに上に引用したコリャードの記事の和訳を添えておく。「io，iomo或ひは iomo iomo（想像を以て
も…せぬ）。例へば catçute mairu mai（私は決して行かないであらう），iomo sǒ ua gozaru mai（それがさうなる
であらうといふことは心にも浮ばぬ）。而して上述のものが肯定形に結合されるときには，否定の意味となる。
例へば iomo iomo to mǒxitareba uo mairi atta（貴君は行くまいと言はれたけれども，しかも行かれた），io 
mairǒ（決して行くまい）」（コイヤードマ マ 著『日本語文典』大塚高信訳，坂口書店，1934年，76頁）。 
162 Tçugǒ（都合）. Summa de toda a conta, ou asomando tudo, &c. ¶ Tçugǒua icafodozo?（都合は如何程ぞ）. 
Em summa, ou asomando quanto he? (Vocabulario, f.246v) 
163 Iytçume（言い詰め）, Iytçumuru（言い詰むる）, Iytçumeta（言い詰めた）. Conuencer a alguem com 
palauras, ou disputando (Vocabulario, f.138v). 
164 Toricacari（取り掛かり）, Toricacaru（取り掛かる）, Toricacatta（取り掛かった）. Começar a fazer. Vt, 
Gacumonni toricacaru（学文に取り掛かる）. Começar a estudar, &c. ¶ Item, Acometer, ou arremeter (Vocabulario, 
f.262v). 
165 Tauoxi（倒し）, Tauosu（倒す）, Tauoita（倒いた）. Derrubar como aruores, & cousas que estão em pe. ¶ 
Taibocuuo qiritauosu（大木を切り倒す）. Derrubar algũ grande pao cortandoo. [......] (Vocabulario, f.243). 
166 Fada（肌・膚）. i, fadaye（肌・膚）. Superficie da carne, ou corpo humano. [......] (Vocabulario, f.76). 
167 Fi（火）. Fogo. [......] ¶ Figa moyetatçu（火が燃え立つ）. Atiçarse o fogo, ou acenderse. [......] (Vocabulario, 
f.87v). 
168 Mimochi（身持ち）. Prenhidão. ¶ Cano vonna mimochi ni natta（かの女身持ちになった）, l, Cano vonna 
mimochide gozaru（かの女身持ちでござる）. Aquella molher està prenhe. Palaura de molheres (Vocabulario, 
f.160). 
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Mata, miga guan no xǒgue158 vo xirareta votoco, xemete fadaie159 vo mixeô160 to jenacu 
fodo fisaxǔ susumerareta reba, fajime va iomo iomo161 to mǒxite fenqi xita redomo, tçvgǒ162 
iitçumerarete163, sore ni macaxe maraxita. Sono toqi votoco mo uaga fadaie uo mixete, 
uatacuxi ni tori cacatte164 tauosareta165 reba, fada166 to fada to auaxeta tocoro de, mofaia fi167 
ga moietatte, nani nari tomo xi fatasǒzure domo, uchi uatta/p.40/raba, xijen ni mimochi168 ni 
                                                                 
158 Xǒgue（障碍）. Sauari（障り）, Sauaru（障る）. Impedimento, ou estoruo. ¶ Xǒgueuo nasu（障碍を為す）. 
Fazer impedimento, ou impedir, ou estoruar (Vocabulario, f.310v). 
159 Fadaye（肌・膚）. Carão ou superficie da carne (Vocabulario, f.76v). 
160 Mixe（見せ）, Misuru（見する）, Mixeta（見せた）. Mostrar (Vocabulario, f.162v). 
161 Encontra-se a explicação acerca do presente advérbio negativo na Ars Grammaticæ Iaponiæ Linguæ (Romæ, 
1632) da autoria de frei Colhado: «io（よ）, iomo（よも）, vel, iomo iomo（よもよも）, neque cogitatione: v.g. catçute 
mairu mai（かつて参るまい）, nullatenus ibo, iomo sǒ ua gozaru mai（よもさうはござるまい）, neque in mentem 
venit quod ita erit; & quando prædicta iunguntur affirmatiuis faciunt etiam sensum negatiuum, v.g. iomo iomo to 
mǒxitareba uo mairi atta（よもよもと申したればお参りあった）, cum dixisse, te non iturum: iuisti tamen, io mairǒ
（よ参らう）, nullo modo ibo» (p.53). 
参考までに上に引用したコリャードの記事の和訳を添えておく。「io，iomo或ひは iomo iomo（想像を以て
も…せぬ）。例へば catçute mairu mai（私は決して行かないであらう），iomo sǒ ua gozaru mai（それがさうなる
であらうといふことは心にも浮ばぬ）。而して上述のものが肯定形に結合されるときには，否定の意味となる。
例へば iomo iomo to mǒxitareba uo mairi atta（貴君は行くまいと言はれたけれども，しかも行かれた），io 
mairǒ（決して行くまい）」（コイヤードマ マ 著『日本語文典』大塚高信訳，坂口書店，1934年，76頁）。 
162 Tçugǒ（都合）. Summa de toda a conta, ou asomando tudo, &c. ¶ Tçugǒua icafodozo?（都合は如何程ぞ）. 
Em summa, ou asomando quanto he? (Vocabulario, f.246v) 
163 Iytçume（言い詰め）, Iytçumuru（言い詰むる）, Iytçumeta（言い詰めた）. Conuencer a alguem com 
palauras, ou disputando (Vocabulario, f.138v). 
164 Toricacari（取り掛かり）, Toricacaru（取り掛かる）, Toricacatta（取り掛かった）. Começar a fazer. Vt, 
Gacumonni toricacaru（学文に取り掛かる）. Começar a estudar, &c. ¶ Item, Acometer, ou arremeter (Vocabulario, 
f.262v). 
165 Tauoxi（倒し）, Tauosu（倒す）, Tauoita（倒いた）. Derrubar como aruores, & cousas que estão em pe. ¶ 
Taibocuuo qiritauosu（大木を切り倒す）. Derrubar algũ grande pao cortandoo. [......] (Vocabulario, f.243). 
166 Fada（肌・膚）. i, fadaye（肌・膚）. Superficie da carne, ou corpo humano. [......] (Vocabulario, f.76). 
167 Fi（火）. Fogo. [......] ¶ Figa moyetatçu（火が燃え立つ）. Atiçarse o fogo, ou acenderse. [......] (Vocabulario, 
f.87v). 
168 Mimochi（身持ち）. Prenhidão. ¶ Cano vonna mimochi ni natta（かの女身持ちになった）, l, Cano vonna 
mimochide gozaru（かの女身持ちでござる）. Aquella molher està prenhe. Palaura de molheres (Vocabulario, 
f.160). 
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natte, guaibun o169 uxinauǒ to mutçucaxǔ170 zonjite, fon ni saxe maraxeide gozatta. Tocacu 
sara no tocoro ua uchi uaraide, tada sucoxi sonjite171 nocotta ga, sore iori foca ua riǒfǒ172 no 
foxij mamani173 itaxi maraxita. Sono uie mata micata cara xiri iori sureba, mimochi ni narǒ 
qizzucai ga nai to susumete, nhacudǒ174 no iǒni sore to tabitabi ne maraxite gozaru. Catatta 
bun ua iotçuqi no aida ni xigueô gozatta reba, sono nochi iorozzu ni acuguiǒ ni maqete, tçuini 
menbocu175 mademo caronjite176, sore to fonni uotoco no toga uo uocaxi maraxita. Core 
                                                                 
169 『コリャード 懺悔録』には，たとえば go von o（御恩を）などのように，「を」を voではなく o をもって写
す例がかなりの数，存在する。これについては，コリャード自身がその日本語文法書『日本語文典』（前掲，
大塚高信訳）で「nの後に uoが従ふときには uが失はれる。go uono uqe tatematçutta（私は御恩を受けた）の
やうに」（91 頁）と説明する。つまり「ゴオンヲ」でも「ゴオンノ」でもなく，コリャードだけのものと思われる特殊
な連声によって「ゴオノ」と読むというのである。 
ロドリゲス『日本大文典』には，N の後に Va，Vo，Von が続くと Na，No，Non のように発音される，とあり，
その例として Xinnǒ（しんなう＝新王），Ninguenna（にんげんな＝人間は），Annon（あんのん＝安穏），
Cannon（かんのん＝観音）が挙げてある（f.177v）。 
大塚光信によると，上掲go uono uqe tatematçuttaのような連声形（下線部）は，コリャードの著書のほかその
例が見えないという（『コリャード 羅西日辞典』臨川書店，1966 年，解題，33～34 頁）。訳者は当初，「を」を
voではなく oをもって写す表記を単純な誤植と考え，翻刻においては私意により go von vo（uo）といちいち
訂正した。しかしコリャード自身の手になる文法書に，この連声形に関する明確な説明が加えられている以
上，いたずらにこれへ校訂の手を加えるのは適切ではないであろう。よって「n の後に uo が従ふときには u
が失はれる」その一例として guaibun oを取り上げ，guaibun vo（uo）という翻刻は敢えて行なわず，原文その
ままの guaibun oとしたうえ，当該箇所に対しては次のような注を追加する。 
Trata-se da ligação muito peculiar às três obras da autoria de frei Colhado, o qual escreve o seguinte na sua ARS 
GRAMMATICÆ IAPONIÆ LINGVÆ (Romæ, 1632): «Quando post, n, sequiter, uo, amittitur, u, v.g. go uono uqe 
tatematçutta, benefitia accepi» (p.63). Não se sabe se se deveria corrigir para uma forma mais normal «guaibun vo» 
ou para «guaibunno» de acordo com a seguinte descrição do padre João Rodrigues Tçuzu na sua Arte da Lingoa de 
Iapam (Nagasaki, 1604-08): «Item quando ao dito, N, se seguem, Va, Vo, Von, se pronunciam como, Na, No, Non. 
Vt, Xinnǒ（しんなう）, ataraxii vǒ（新しい王）. Ninguenna（にんげんな）, Annon（あんのん）, Cannon（かんのん）. 
i. Xinvǒ（しんわう）, Ninguenua（にんげんは）, Anuon（あんおん）, Canuon（かんおん）» (f.177v). 
170  Mutçucaxij（難しい）. Cousa enfadonha, trabalhosa, ou de embaraço, &c. Mutçucaxisa（難しさ）. 
Mutçucaxǔ（難しう） (Vocabulario, f.171v). 
171 Sonji（損じ）, Sonzuru（損ずる）, Sonjita（損じた）. Danarse. [......] ¶ Iuoga sonjita（魚が損じた）. Danouse, 
ou corrompeose o peixe, &c (Vocabulario, f.225v). 
172 Riǒfǒ（両方）. Ambas as partes (Vocabulario, f.210v). 
173 Foxijmamani（恣に）. Conforme ao desejo, ou vontade (Vocabulario, f.104). 
174 Nhacudǒ（若道）. Vacaxuno michi（若衆の道）. Sodomia, ou peccado mao. ¶ Nhacudǒuo taçuru（若道を立
つる）. Ser paciente neste abuso, ou peccado mao, como por officio (Vocabulario, f.181v). 
175 Menbocu（面目）. Honra. ¶ Menbocu mini amaru（面目身に余る）. Ter grandissimas honras. ¶ Menbocuuo 
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saisai de gozatta redomo, saijo177 ni ua codane178 totto179 uchi ni iri, mimochi ni nari 
cauaranu iǒni samazama ni tacunda redomo, sono nochi ano fito uoba amari180 ni181 taixet ni 
uomô niiotte, qeccu sono co uo mǒqete iocarǒ to zonjite, mofaia sono mama uoqi marasuru 
coto ua mitçuqi no aida de gozatta. Mata igue no tacumi182 ua fitotçuqi no coto de uogiatta. 
Icutabi to ua uoboie maraxenanda. 
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fodocosu （面目を施す）. Adquirir honra, & louuor. ¶ Menbocuuo vxinǒ（面目を失ふ）. Perder a honra 
(Vocabulario, f.156). 
176 Caronji（軽んじ）, Caronzuru（軽んずる）, Caronjita（軽んじた）. Desprezar. Vt, Inochiuo caronzuru（命を軽
んずる）. Desprezar a vida (Vocabulario, f.41). 
177 Não se sabe se se deveria corrigir para «Saixo». Cf. Saixo（最初）. i, Fajime（初め）. Principio. ¶ Saixoni yǔta 
gotocu （最初に言うた如く）. Assi como disse no principio (Vocabulario, f.217). 
178 Codane（子胤）. Semente da geração (Vocabulario, f.340v). 
179 Totto（とっと）. Adu. Muito, ou eficazmente (Vocabulario, f.265). 
180 Amari（余り）. Sobejo. ¶ Item, Adu. Muito sobejamente. Vsase no principio da oração, & no fim conforme a 
diuersas significações. Vt, Amarini samuy（余りに寒い）. Faz muito frio. ¶ Amarini ficui（余りに低い）. He muito 
baixo destatura (Vocabulario, f.8). 
181 Amarini（余りに）. Adu. Vide Amari（余り）(Vocabulario, f.8). 
182 Tacumi（巧み）. Inuenção (Vocabulario, f.235v). 
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んずる）. Desprezar a vida (Vocabulario, f.41). 
177 Não se sabe se se deveria corrigir para «Saixo». Cf. Saixo（最初）. i, Fajime（初め）. Principio. ¶ Saixoni yǔta 
gotocu （最初に言うた如く）. Assi como disse no principio (Vocabulario, f.217). 
178 Codane（子胤）. Semente da geração (Vocabulario, f.340v). 
179 Totto（とっと）. Adu. Muito, ou eficazmente (Vocabulario, f.265). 
180 Amari（余り）. Sobejo. ¶ Item, Adu. Muito sobejamente. Vsase no principio da oração, & no fim conforme a 
diuersas significações. Vt, Amarini samuy（余りに寒い）. Faz muito frio. ¶ Amarini ficui（余りに低い）. He muito 
baixo destatura (Vocabulario, f.8). 
181 Amarini（余りに）. Adu. Vide Amari（余り）(Vocabulario, f.8). 
182 Tacumi（巧み）. Inuenção (Vocabulario, f.235v). 
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私の貞潔の誓願から生ずる妨げを知った男がおりまして，この男，せめてとにかく肌を見せよと，
口説くこと久しいものがありましたが，初めこそ，そんなことをしては，ときっぱり拒んでおりましたも
のの，結局のところ，口説き落とされて，男に身を任せてしまいました。男は私の肌を見るや，私に
襲いかかって押し倒しましたが，肌と肌を接してしまうと，男の欲望のほむらが燃え立ってしまい，
何としても，その欲望を遂げようとします。しかし処女の操を与えてしまって万一妊娠でもすれば外
聞悪かろうと，面倒に思いまして，本行為には及ばせませんでした。とにかく処女の「皿」は割られ
ず，ただ少しばかり傷を負っただけで済みましたが，その他の行為には，双方，欲しいままに耽り
ました。さらに，臀から致してもらうなら，妊娠する気遣いはないでしょうと，私のほうから勧めて，男
色を行なう者同士のように男と寝たことがたびたびございます〔肛門性交〕。申しあげて参りました所
業は四ヵ月にわたったことでして，その後は何につけ罪深き行為にかまけ，名誉さえ軽んずるに
至り，ついには男と本当に姦淫の罪を犯してしまいました。しかも再々に，でございます。最初のう
ちこそ胤がすっと中に入って妊娠せぬよう，さまざまな工夫を行ないましたけれども〔避妊措置を施
す〕，やがては，あの人が真実に愛しく思われるようになり，その子を儲けてよかろうと存じまして，
自然の成り行きに任せること三ヵ月に及びました。なお，前述したような避妊の工夫を凝らした期間
は一月でした。幾度そうしたかは覚えておりません。 
 
第六誡に関する告解その九 
Mata uaraua uotoco iori mime catachi no iô utçucuxij183 uonnato fomeraruru toqi va isami 
iorocobi, mata qini ai184, ioi uotoco no tçuqiai no jibun niiotte mo, xinjit cara netacatta185 coto 
mo sando gozari, dôxin xeide, tada ua sora186 ni sǒ mǒxita coto mo xetxet de gozatta. 
                                                                 
183 Vtçucuxij（美しい）. Cousa fermosa. Vtçucuxisa（美しさ）. Vtçucuxǔ（美しう）. Adu. [......] (Vocabulario, 
f.289v). 
184 Ai（合ひ）, Vǒ（合ふ）, Vǒta（合うた）. Quadrar hũa cousa com outra, ou vir iusta, como vestido, calçado, 
&c. [......] ¶ Qini vǒ（気に合ふ）. Agradar. [......] (Vocabulario, f.5). 
185 Ne（寝）, Nuru（ぬる）, Neta（寝た）. Dormir. [......] (Vocabulario, f.179v). 
186 Sora（空）. Ar, ou ceo (Vocabulario, f.226). 
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男より見目
み め
・容貌
か た ち
の美しい女よ，と褒められるたびに心勇み悦びを覚える私でございましたが，
自分の気に入ったよい男に出逢ったときなど，心底これと寝たいと思うたことが三度ございました。
男から誘われても同意せず，しかし言葉のうえだけで「寝たい」と申したことは，しばしばございま
した〔妄念による姦淫〕。 
 
第六誡に関する告解その十 
Sono uie, uare ga natçu187 no atçusa188 de iogui189 uo cabuxe190 canete191, qe192 
nozoite193, mino uie ni nani mo nai, nete uoru tocoroie fito ga sorosoro to194 chicazzuite195, 
ionaca196 no jibun ni sono nedocoro197 ga curǒ198 gozaredomo, canete199 cara sono caqugo 
                                                                 
187 Natçu（夏）. Verão, ou estio. [......] (Vocabulario, f.178v). 
188 Atçui（暑い）. Cousa quente (Vocabulario, f.14). 
189 Yogui（夜着）. Cobertor, ou colchão pera se cobrir de noite (Vocabulario, f.323). 
190 Cabuxe（被せ）, Cabusuru（被する）, Cabuxeta（被せた）. Cubrir algũa cousa com outra. Vt, Yoguiuo fitoni 
cabusuru （夜着を人に被する）. Cubrir a alguem com cobertor de Iapão (Vocabulario, ff.29-29v). 
191 Cane（かね）, Canuru（かぬる）, Caneta（かねた）. Ter difficuldade em algũa cousa. Este verbo vai depois 
das raizes de muitos verbos. ¶ Yuqi canuru（行きかぬる）. Não poder ir por diante. ¶ Fuxegui canuru（防ぎかぬる）. 
Resistir com difficuldade (Vocabulario, f.36). 
192 Qe（蹴）, Qeru（蹴る）, Qeta（蹴た）. Dar com o pè para diante. Vt, Axiuo motte fuxitaru macurauo fattatozo 
qetariqeru （足を以て伏したる枕をはったとぞ蹴たりける）. Taifeiqi. Lib. 2. Deu, ou botou com o pè a almofada 
que estaua no chão de repente. [......] (Vocabulario, f.188v). 
193 Nozoqi（除き）, Nozoqu（除く）, Nozoita（除いた）. Afastar (Vocabulario, f.187). 
194 Sororisororito（そろりそろりと）. Adu. Deuagar, ou pouco a pouco (Vocabulario, f.226v). Sororito（そろりと）. 
Idem (Vocabulario, f.226v). Sorosoroto（そろそろと）. Adu. Idem (Vocabulario, f.226v). 
195 Chicazzuqi（近付き）, Chicazzuqu（近付く）, Chicazzuita（近付いた）. Chegarse, ou vir perto. ¶ Item, Estar 
algum homem amancebado com algũa molher, ou pello cõtrario. Vt, Võnani chicazzuqu（女に近付く）, l, Votoconi 
chicazzuqu（男に近付く）(Vocabulario, f.47). «chicazznite» in textu. 
196 Yonaca（夜中）. Mea noite (Vocabulario, f.324). 
197 Nedocoro（寝所）. Camara de dormir (Vocabulario, f.180). 
198 Curai（暗い）. Cousa escura. Curasa（暗さ）. Curǒ（暗う）(Vocabulario, f.66). 
199 Canete（かねて）. Adu. Dantes (Vocabulario, f.36). 
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ga atte, niuacani miga mune200 ni te201 uo caqe saguri, nani mo iuazu ni, uieni norareta202 
tocoro vo sari203 fazzusǒ204 tote fataraita redomo, are ua sosoiaite205, zozomeita206 raba uchi 
corosǒ to mi uo uodosareta207 tocorode, chicǒ208 uoru209 uchi no mono210 iori uoboieraruru 
mai tameni, amari uoto211 vo xenanda redomo, sono iǒni furio212 na coto uo coraie canete, 
nacaba ua uosore213, nacaba ua xicatte, tçuini sore uo cuchi de cami214, te de saxi ague215, 
jiiǔni216 fatasaxe maraxeide, inaxe217 maraxita. Core ua ichido de gozatta. 
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200 Mune（胸）. Peito. [......] (Vocabulario, f.170v). 
201 Te（手）. Mão. [......] (Vocabulario, f.252). 
202 Nori（乗り）, Noru（乗る）, Notta（乗った）. Subir. [......] (Vocabulario, ff.185v-186). 
203 Sari（去り）, Saru（去る）, Satta（去った）. Apartarse, ou irse. ¶ Tocorouo saru（所を去る）. Irse, ou apartarse 
de algũ lugar (Vocabulario, f.219v). 
204 Fazzuxi（外し）, Fazzusu（外す）, Fazzuita（外いた）. Despegar, ou apartarse hũa cousa doutra: ajuntase 
este verbo às raizes de muitos verbos. [......] (Vocabulario, f.85). 
205 Sosoyaqi（そそやき）, Sosoyaqu（そそやく）. l, Sasayaqu（囁く）. Falar à puridade (Vocabulario, f.227). 
206 Zozomeqi（ぞぞめき）, Zozomequ（ぞぞめく）, Zozomeita（ぞぞめいた）. O fazer traquinada, ou reboliço 
como quando vai muita gente junta de tropel (Vocabulario, f.329v). 
207 Vodoxi（脅し・威し・嚇し）, Vodosu（脅す・威す・嚇す）, Vodoita（脅いた・威いた・嚇いた）. Ameaçar, ou 
fazer medo (Vocabulario, f.277v). 
208 Chicai（近い）. Cousa de perto. Chicasa（近さ）. Chicǒ（近う）(Vocabulario, f.47). 
209 Vori（居り）, Voru（居る）, Votta（居った）. Estar (Vocabulario, f.389v). 
210 Vchinomono（内の者）. Moço de casa, ou de serviço (Vocabulario, f.271v). 
211 Voto（音）. Som, ou soido. Vt, Voto suru（音する）. Soar, ou fazer soido (Vocabulario, f.284v). 
212 Furio（不慮）. Cousa inesperada, ou repentina (Vocabulario, f.110v). 
1213 Vosore（怖れ・恐れ）, Vosoruru（怖るる・恐るる）, Vosoreta（怖れた・恐れた）. Temer (Vocabulario, f.284). 
214 Cami（噛み）, Camu（噛む）, Cǒda（噛うだ）. Mastigar, ou morder. [......] (Vocabulario, f.34v). 
215 Saxiague（差し上げ）, Saxiaguru（差し上ぐる）, Saxiagueta（差し上げた）. Aleuantar com a mão. [......] 
(Vocabulario, f.221). 
216 Iiyǔni（自由に）. Adu. Livremente. ¶ Iiyǔni monouo yǔ（自由に物を言ふ）. Falar algũa cousa liure, & 
expeditamente, ou cõ algũa liberadde, & soltura (Vocabulario, f.144). 
217 Inaxe（去なせ）, Inasuru（去なする）, Inaxeta（去なせた）. Fazer ir, ou tornar a alguem. Vt, Chachatto 
vchiye inaxete tamǒre（ちゃちゃっと内へ去なせて賜うれ）. Monogatari. Peço vos que o façais tornar de pressa 
pera casa (Vocabulario, f.42v). 
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男より見目
み め
・容貌
か た ち
の美しい女よ，と褒められるたびに心勇み悦びを覚える私でございましたが，
自分の気に入ったよい男に出逢ったときなど，心底これと寝たいと思うたことが三度ございました。
男から誘われても同意せず，しかし言葉のうえだけで「寝たい」と申したことは，しばしばございま
した〔妄念による姦淫〕。 
 
第六誡に関する告解その十 
Sono uie, uare ga natçu187 no atçusa188 de iogui189 uo cabuxe190 canete191, qe192 
nozoite193, mino uie ni nani mo nai, nete uoru tocoroie fito ga sorosoro to194 chicazzuite195, 
ionaca196 no jibun ni sono nedocoro197 ga curǒ198 gozaredomo, canete199 cara sono caqugo 
                                                                 
187 Natçu（夏）. Verão, ou estio. [......] (Vocabulario, f.178v). 
188 Atçui（暑い）. Cousa quente (Vocabulario, f.14). 
189 Yogui（夜着）. Cobertor, ou colchão pera se cobrir de noite (Vocabulario, f.323). 
190 Cabuxe（被せ）, Cabusuru（被する）, Cabuxeta（被せた）. Cubrir algũa cousa com outra. Vt, Yoguiuo fitoni 
cabusuru （夜着を人に被する）. Cubrir a alguem com cobertor de Iapão (Vocabulario, ff.29-29v). 
191 Cane（かね）, Canuru（かぬる）, Caneta（かねた）. Ter difficuldade em algũa cousa. Este verbo vai depois 
das raizes de muitos verbos. ¶ Yuqi canuru（行きかぬる）. Não poder ir por diante. ¶ Fuxegui canuru（防ぎかぬる）. 
Resistir com difficuldade (Vocabulario, f.36). 
192 Qe（蹴）, Qeru（蹴る）, Qeta（蹴た）. Dar com o pè para diante. Vt, Axiuo motte fuxitaru macurauo fattatozo 
qetariqeru （足を以て伏したる枕をはったとぞ蹴たりける）. Taifeiqi. Lib. 2. Deu, ou botou com o pè a almofada 
que estaua no chão de repente. [......] (Vocabulario, f.188v). 
193 Nozoqi（除き）, Nozoqu（除く）, Nozoita（除いた）. Afastar (Vocabulario, f.187). 
194 Sororisororito（そろりそろりと）. Adu. Deuagar, ou pouco a pouco (Vocabulario, f.226v). Sororito（そろりと）. 
Idem (Vocabulario, f.226v). Sorosoroto（そろそろと）. Adu. Idem (Vocabulario, f.226v). 
195 Chicazzuqi（近付き）, Chicazzuqu（近付く）, Chicazzuita（近付いた）. Chegarse, ou vir perto. ¶ Item, Estar 
algum homem amancebado com algũa molher, ou pello cõtrario. Vt, Võnani chicazzuqu（女に近付く）, l, Votoconi 
chicazzuqu（男に近付く）(Vocabulario, f.47). «chicazznite» in textu. 
196 Yonaca（夜中）. Mea noite (Vocabulario, f.324). 
197 Nedocoro（寝所）. Camara de dormir (Vocabulario, f.180). 
198 Curai（暗い）. Cousa escura. Curasa（暗さ）. Curǒ（暗う）(Vocabulario, f.66). 
199 Canete（かねて）. Adu. Dantes (Vocabulario, f.36). 
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ga atte, niuacani miga mune200 ni te201 uo caqe saguri, nani mo iuazu ni, uieni norareta202 
tocoro vo sari203 fazzusǒ204 tote fataraita redomo, are ua sosoiaite205, zozomeita206 raba uchi 
corosǒ to mi uo uodosareta207 tocorode, chicǒ208 uoru209 uchi no mono210 iori uoboieraruru 
mai tameni, amari uoto211 vo xenanda redomo, sono iǒni furio212 na coto uo coraie canete, 
nacaba ua uosore213, nacaba ua xicatte, tçuini sore uo cuchi de cami214, te de saxi ague215, 
jiiǔni216 fatasaxe maraxeide, inaxe217 maraxita. Core ua ichido de gozatta. 
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200 Mune（胸）. Peito. [......] (Vocabulario, f.170v). 
201 Te（手）. Mão. [......] (Vocabulario, f.252). 
202 Nori（乗り）, Noru（乗る）, Notta（乗った）. Subir. [......] (Vocabulario, ff.185v-186). 
203 Sari（去り）, Saru（去る）, Satta（去った）. Apartarse, ou irse. ¶ Tocorouo saru（所を去る）. Irse, ou apartarse 
de algũ lugar (Vocabulario, f.219v). 
204 Fazzuxi（外し）, Fazzusu（外す）, Fazzuita（外いた）. Despegar, ou apartarse hũa cousa doutra: ajuntase 
este verbo às raizes de muitos verbos. [......] (Vocabulario, f.85). 
205 Sosoyaqi（そそやき）, Sosoyaqu（そそやく）. l, Sasayaqu（囁く）. Falar à puridade (Vocabulario, f.227). 
206 Zozomeqi（ぞぞめき）, Zozomequ（ぞぞめく）, Zozomeita（ぞぞめいた）. O fazer traquinada, ou reboliço 
como quando vai muita gente junta de tropel (Vocabulario, f.329v). 
207 Vodoxi（脅し・威し・嚇し）, Vodosu（脅す・威す・嚇す）, Vodoita（脅いた・威いた・嚇いた）. Ameaçar, ou 
fazer medo (Vocabulario, f.277v). 
208 Chicai（近い）. Cousa de perto. Chicasa（近さ）. Chicǒ（近う）(Vocabulario, f.47). 
209 Vori（居り）, Voru（居る）, Votta（居った）. Estar (Vocabulario, f.389v). 
210 Vchinomono（内の者）. Moço de casa, ou de serviço (Vocabulario, f.271v). 
211 Voto（音）. Som, ou soido. Vt, Voto suru（音する）. Soar, ou fazer soido (Vocabulario, f.284v). 
212 Furio（不慮）. Cousa inesperada, ou repentina (Vocabulario, f.110v). 
1213 Vosore（怖れ・恐れ）, Vosoruru（怖るる・恐るる）, Vosoreta（怖れた・恐れた）. Temer (Vocabulario, f.284). 
214 Cami（噛み）, Camu（噛む）, Cǒda（噛うだ）. Mastigar, ou morder. [......] (Vocabulario, f.34v). 
215 Saxiague（差し上げ）, Saxiaguru（差し上ぐる）, Saxiagueta（差し上げた）. Aleuantar com a mão. [......] 
(Vocabulario, f.221). 
216 Iiyǔni（自由に）. Adu. Livremente. ¶ Iiyǔni monouo yǔ（自由に物を言ふ）. Falar algũa cousa liure, & 
expeditamente, ou cõ algũa liberadde, & soltura (Vocabulario, f.144). 
217 Inaxe（去なせ）, Inasuru（去なする）, Inaxeta（去なせた）. Fazer ir, ou tornar a alguem. Vt, Chachatto 
vchiye inaxete tamǒre（ちゃちゃっと内へ去なせて賜うれ）. Monogatari. Peço vos que o façais tornar de pressa 
pera casa (Vocabulario, f.42v). 
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さらに夏の夜，暑さのため掛け布団を被せかね，それを蹴飛ばし，体の上には掛かっていないと
いう姿で寝ておりますと，人のそろそろ近づいてくる気配が致します。夜中のこととて寝所は暗うご
夜這い 
『枕入秘曲 活花二人契子』（明和六〔1769〕年）。女の科白に「又おりがござんしよ，姉さんがあとから来なんしたら，
言ひ訳がない，かへつてくださんせ」。白倉敬彦『春画で読む江戸の色恋――愛のむつごと「四十八手」の世界』
（洋泉社）より。日本列島の民俗誌に特異な位置を占める「夜這い」も，カトリック性倫理の立場からは，婚外・婚前
性交，等々，もろもろの理由で“罪”と見なされるであろう 
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さらに夏の夜，暑さのため掛け布団を被せかね，それを蹴飛ばし，体の上には掛かっていないと
いう姿で寝ておりますと，人のそろそろ近づいてくる気配が致します。夜中のこととて寝所は暗うご
夜這い 
『枕入秘曲 活花二人契子』（明和六〔1769〕年）。女の科白に「又おりがござんしよ，姉さんがあとから来なんしたら，
言ひ訳がない，かへつてくださんせ」。白倉敬彦『春画で読む江戸の色恋――愛のむつごと「四十八手」の世界』
（洋泉社）より。日本列島の民俗誌に特異な位置を占める「夜這い」も，カトリック性倫理の立場からは，婚外・婚前
性交，等々，もろもろの理由で“罪”と見なされるであろう 
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ざいましたが，男はあらかじめその手筈を整えていたのでしょう，俄かに私の胸に手を掛け，まさぐ
り，ものも言わずに上から乗りかかって参りました。私はそれを払いのけようと身を動かしましたが，
男はひそひそ声で，大きな音を立てたら殴り殺すぞ，と私を脅します。近くにいる内の者に気取ら
れぬよう，男はあまり音を立てませんでしたけれども，私はあまりに思いがけぬことに堪えきれず，
半ばは怖れから，半ばは腹立たしさから，ついに男を口で噛み，手で払い上げ，自由に欲望を果
たさせることなく，去らせました。そういうことが一度ございました〔夜這いによる“姦淫”を未遂に終わらせ
る〕。 
   
第六誡に関する告解その十一 
Ma ichdo ua chǒdo maie no gotoqu ni uonaji mono ga qite /p.42/ miuo uocasǒ tame 
sucumerareta218 reba, fajime ua miga qi ni auazu, canete cara mo sono iacusocu iumeni mo 
gozaraide sucoxi taican219 fenqi xita redomo, cocoro ga jinen220 catamuqi221 iotte, tçuini 
ichido togani vochi222 maraxita. Sono toga va miga fajime de gozatta. 
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さらにもう一度，この前と同じ男が参りまして，私を犯そうと抱き竦めたのでございますが，初めは
気にも入らず，ましてかねてより夢にもそんなことをする約束などなく，少しばかり抵抗・反抗致しま
したけれども，心が自然と傾き寄って，ついに一度科に落ちてしまいました。そうした科に落ちたこ
                                                                 
218 Sucume（竦める）, Sucumuru（竦むる）, Sucumeta（竦めた）. Constranger, ou reprimir. Vt, Fitouo sucumuru
（人を竦むる）. ¶ Fitouo tori sucumuru（人を取り竦むる）. Ter mão em alguem por força de maneira que não bula 
(Vocabulario, f. 228v). 
219 Taican（対捍）. Mucai, cobamu（対ひ，拒む）. Contrariar, ou resistir. Vt, Xujinni taican suru（主人に対捍
する）. Ir à mão, ou resistir ao senhor (Vocabulario, f.237). 
220 Iinen（自然）. Per si, ou naturalmente (Vocabulario, f.142v). 
221 «Catamuqi yoru» é um verbo conjunto composto de dois verbos «Catamuqi» [傾き] – raiz do verbo 
«Catamuqu»（傾く）– e «Yoru»（寄る）. Cf. Catamuqi（傾き）, Catamuqu（傾く）, Catamuita（傾いた）. Inclinarse 
(Vocabulario, f.42v); Cf. Yori （寄り）, Yoru（寄る）, Yotta（寄った）. Chegarse (Vocabulario, f.324). 
222 Vochi（落ち）, Votçuru（落つる）, Vochita（落ちた）. Cair de alto. [......] ¶ Togani votçuru（科に落つる）. 
Cair em peccados. [......] (Vocabulario, f. 275v). 
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とは私にとり初めてでございます〔夜這いによる“姦淫”を許す〕。 
 
第六誡に関する告解その十二 
Vatacuxi ga varambe223 de futavoia224 vo vxinǒte minaxigo225 ni nari maraxita. Sǒ atta 
reba, io226 vo suguru227 iǒ ga gozaraide, Nanban jin iori sono togui228 ni torarete nuxi no 
iado ni iotçuqi no aida nhôbǒ no iǒni vori maraxita. Sore cara fito ni fôcô229 suru coto ga 
mutçucaxii to qiitareba, fonxǒ230 ga nǒte, menbocu, chijocu231 tô vo mo xiraide, sono mama 
qeixei232 ni natte jǒrǒmachi233 ie macari ite vaga mi voba conomu234 mono ni vrimono235 to 
xite, cono sanganen no aidani vori maraxita. Cono uchi ni qirei236 sa no tame to, mata 
                                                                 
223 Varanbe（童）. Minino (Vocabulario, f.268). Cf. Varabe（童）. Minino (Vocabulario, f.268). Varabe（童）, l, 
Varambe （童）. Minino (Vocabulario, f.386). 
224 Futauoya（二親・両親）. Pai, & mãy (Vocabulario, f.353). 
225 Minaxigo（孤児）. Orfaõs (Vocabulario, f.160v). 
226 Yo（世）. Mundo. ¶ Youo vataru（世を渡る）. Passar a vida. [......] (Vocabulario, f.321v). 
227 Sugui（過ぎ）, Suguru（過ぐる）, Suguita（過ぎた）. Passarse o tempo, ou outra cousa. ¶ Michiuo suguru（道
を過ぐる）, l, inochiuo suguru（命を過ぐる）. Passar a vida, ou sustentarse. [......] (Vocabulario, f.229v). 
228 Togui（伽）. Companhia, que faz hum ao outro por não estar sò. Vt, Fitono toguini naru（人の伽になる）. 
Acõpanhar desta maneira a alguem (Vocabulario, f.259). 
229 Fôcô（奉公）. Seruiço (Vocabulario, f.99). 
230 Fonxǒ（本性）. Verdadeiro juizo. ¶ Fonxǒuo vxinǒ（本性を失ふ）. Perder o juizo, ou esmorecer. ¶ Fonxǒni 
naru（本性になる）. Tornar em si (Vocabulario, f.102). 
231 Chijocu（恥辱）. Afronta, ou injuria. ¶ Chijocuuo caquru（恥辱を懸くる）, l, Chijocuuo xicaquru（恥辱を仕掛
くる）. Injuriar, ou deshonrrar a alguem. ¶ Chijocuuo susugu（恥辱を雪ぐ）. Desenjuriarse, ou vingarse 
(Vocabulario, f.47v). 
232 Qeixei（傾城）. Molher publica. ¶ Qeixeiuo tatçuru（傾城を立つる）. Fazer officio de molher publica 
(Vocabulario, f.190v). 
233 O substantivo «Iǒrǒmachi»（上臈町）, que não se regista no Vocabulario da Lingoa de Iapam, é composto 
por «Iǒrǒ» （上臈）, isto é, «Molher honrada» (Vocabulario, f.145v) e «Machi»（町）, isto é, «Ruas de casas que 
vão continuadas, & enfiadas: & ainda que este he o proprio sentido desta palaura, tambem se toma no vulgo por 
pouoação, villa, ou cidade» (Vocabulario, f.148v). Cf. Iǒrǒya（上臈屋）. Casas de molheres publicas (Vocabulario, 
f.360). 
234 Conomi（好み）, Conomu（好む）, Conôda（好うだ）. Desejar (Vocabulario, f.57v). 
235 Vrimono（売り物）. Vide, Vri（売り）, Vru（売る）(Vocabulario, f.288v). Vri（売り）, Vru（売る）, Vtta（売った）. 
Vender. A raiz deste verbo junto a algũs nomes significa ser algũa cousa de venda. Vt, Vrigusocu（売り具足）. 
Armas de venda. ¶ Vrimono（売り物）. Cousa de venda, &c (Vocabulario, f.288v). 
236 Qireina（綺麗な）. Cousa limpa. Qireini（綺麗に）. Qireisa（綺麗さ）(Vocabulario, f.199v). 
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vazzurai ni avanu237 tameni, xi fatasareta votoco vo inasuru tanteqi xôben238 xite ca, cutto 
vchi made mo nogoi239  saraite240  ca, tocacu fucuchǔ ni votoco no coto ga nanimo 
todomaranu iǒni itaxi maraxita.  
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童のとき，両親を失いまして，孤児になってしまいました。そうですから，身過ぎ世過ぎの方法と
てはございませず，南蛮人に請われてその伽に出ることになり，主の宿で四ヵ月間女房同然で同
棲しておりました。やがて，このような奉公は辛く骨が折れると聞き及び，分別もなく，面目，廉恥さ
えかなぐり捨て，傾城となり，上郎町へ出て，わが体を好む者を相手に商売しつつ，三ヵ年の間こ
こに留まりました。この間，衛生のため，さらには病気に罹らぬよう，果ててしまった男を払いのけ
                                                                 
237 «vavanu» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
238 Xôben（小便）. Ourina. ¶ Xôben suru（小便する）. Ourinar. [......] (Vocabulario, f.309v). 
239 Nogoi（拭ひ）, Nogô（拭ふ）, Nogôta（拭うた）. Alimpar, ou espanar (Vocabulario, f.185). 
240 Saraye（浚へ）, Sarayuru（浚ゆる）, Sarayeta（浚へた）. Alimpar como cano dagoa, fonte, &c. ¶ Inomotouo 
sarayuru （井の元を浚ゆる）. Alimpar o poço. ¶ Foriuo sarayuru（濠を浚ゆる）. Alimpar a caua (Vocabulario, 
f.219v). 
房事後に湯気を当てて性器を洗浄する娼婦 
『諸葛孔明秘伝』（文政期―1828 年頃）。渡辺信一郎
『江戸のおトイレ』（新潮選書）より 
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たその途端，小便するか，すっかり中を拭いさらうかして，とにかく男の胤が腹中に留まらぬように
致しました〔避妊を施す〕。 
 
第六誡に関する告解その十三 
R. Vare va goronjeraruru241 gotoqu vacai242 mono de gozatte, sono vie Christian no 
catagui mo mada xicato243 mi ni tçucanu tocorode, tçune no tomo244 mo dôrui245 no mono 
de gozareba go suiriǒ saxerareio. Tocacu itazzura246 ni io vo suguite, renga247 no vta vo 
tçucuri, jǒgiǔ248 fudan249 no monogatari mo sono cata ni cocoro250 vo fiqiioxe251, tçuini 
Deus no go fatto, von imaxime, von vosore252 nitçuite nenqi253 mo gozaraide, chicuxǒ254 no 
                                                                 
241 Cf. Gorǒjerare（ごらうぜられ）, Gorǒjeraruru（ごらうぜらるる）, Gorǒjerareta（ごらうぜられた）. Meliùs 
Goranjeraruru （ごらんぜらるる）. Ver pessoa nobre (Vocabulario, f.122). 
242 Vacai（若い）. Cousa noua, & tenra, ou de pouca idade, & nouamente nacida. ¶ Vacai fito（若い人）. 
Homem mancebo como de 15. annos tè 25. pouco mais ou menos. Vacasa（若さ）. Vacǒ（若う）(Vocabulario, 
f.266v). 
243 Xicato（しかと）. Adu. A vontade, ou a seu prazer. ¶ Item, De certo, ou dassento. Vt, Xicato vomoisadamete
（しかと思ひ定めて）. Determinando, ou assentando consigo (Vocabulario, f.299v). 
244 Tomo（供）. Companhia, ou os que acompanhão. ¶ Votomoni mairǒ（御供に参らう）. Irei com vosco, ou com 
vossa mercè. ¶ Item, Moços, ou criados que acompanhão a seu amo. Vt, Tomo suru（供する）. Acompanhar o 
moço a seu amo. ¶ Tomono xǔ（供の衆）. Companheiros, ou gente que acompanha (Vocabulario, f.260). Tanto 
Ōtsuka Mitsunobu como eu pensamos que o vocábulo «Tomo» utilizado aqui quer dizer “amigo”, não 
“acompanhante”, mas no Vocabulario da Lingoa de Iapam não se vê a dita palavra no sentido de “amigo”. Aí se 
podem confirmar três vocábulos que teriam o quase igual senido que a palavra «Tomo» utilizada aqui: Tomodachi
（友だち）. Matalotes, ou companheiros (f.260v); Tomodochi（友どち）. P. i, Tomodachi（友だち）. Idem (f.260v); 
Tomodoxi（友どし）. Companheiro (f.384v). 
245 Dôrui（同類）. Vonaji tagvi（同じ類）. A mesma especie, ou laya (Vocabulario, f.73v). 
246  Itazzurani（徒に）. Adu. Ociosamente. Vt, Itazzurani iru（徒に居る）. Estar ocioso sem fazer nada 
(Vocabulario, f.135v). «ittazzura» in textu. Cf. Itazzura（徒）. Ociosidade (Vocabulario, f.135v). 
247 Renga（連歌）. Tçurane vta（連ね歌）. Certos versos, ou cãtigas que fazem muitos enfiadas, & dependentes 
hũas das outras (Vocabulario, f.208). 
248 Iǒgiǔ（常住）. Sempre. Vt, Iǒgiǔ fudanno coto nari（常住不断の事なり）. He cousa ordinaria (Vocabulario, 
f.144v). «gio giǔ» in textu. 
249 Fudan（不断）. Tayezu（絶えず）. i, Itçumo（いつも）. Sempre (Vocabulario, f.106). «fundan» in textu. 
250 «coro» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
251 Fiqiyoxe（引き寄せ）, Fiqiyosuru（引き寄する）, Fiqiyoxeta（引き寄せた）. Chegar pera si puxando. Vt, 
Vmauo fiqiyosuru（馬を引き寄する）. Chegar o caualo (Vocabulario, ff.94-94v). 
252 Vosore（怖れ・恐れ）. Medo. ¶ Vosoreuo idaqu（怖れを抱く）. S. Temer muito. ¶ Vosoreuo nasu [uasu in 
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iǒni xiqitai no miguruxii255 mono ni tõgiacu xite ita tocorode, nen256 mo, cotoba mo, xosa 
mo, cotogotoqu sono nemoto257 cara ideqi258 mono de gozatta. Sore nitçuite nhacudǒ no 
nozomi ga vocoru toqi va sonomama xiavaxe vo vcagǒte259 foxii mama ni tçutome, ioi vonna 
me260ni cacaru toqi mo, xemete xinjit no cocoro no dôxin to, mata xei261 vo irete motomuru 
made iameide, ficqiǒ nanigoto ni tçuqete262 mo, tare nimo xitagavaide toga bacari foriidaxi263 
maraxita. Xicaru tocoroni, maie no confession no nochi, tezzucara mi vo momi264 atçucǒte265 
                                                                                                                                                                                     
textu]（怖れをなす）. Idem (Vocabulario, f.284). 
253 Mesmo que não se registe no Vocabulario da Lingoa de Iapam nem no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ 
Iaponicæ Compendivm nem no Vocabulario de la Lengua Japona, manuscrito autógrafo de frei Colhado, o sentido 
desta palavra é facilmente presumível. Veja-se a nota 200. 
254 Chicuxǒ（畜生）. Besta ou animal. Vt, Rei naqiua chicuxǒni uonaji（礼なきは畜生に同じ）. O que não tem 
cortezia he como hũa besta (Vocabulario, f.47v). 
255 Miguruxij（見苦しい）. Cousa fea, ou suja. ¶ Miguruxij sugata（見苦しい姿）. Figura, ou semblante sujo que 
não he pera ver. Miguruxisa（見苦しさ）. Miguruxǔ（見苦しう）(Vocabulario, f.159v). 
256 Nen（念）. Pensamento. ¶ Nenuo iruru（念を入るる）. l, Nenuo tçucǒ（念を遣ふ）. Por diligencia, & cuidado. 
¶ Nenuo chirasu（念を散らす）. Cuidar varias cousas, ou derramar o pensamento (Vocabulario, f.180v). 
257 Ne（根）. Raiz (Vocabulario, f.179v). Moto（元）. Principio, ou raiz. Vt, Qinomoto（木の本）. Raiz daruore 
(Vocabulario, f.167v). Em vez de se registar «Nemoto» como só uma palavra, surge no Vocabulario da Lingoa de 
Iapam este termo dividido em duas palavras com o quase mesmo sentido. 
258  Ideqi（出で来）, Idequru（出で来る）, Ideqita（出で来た）. Acontecer, ou aleuantarse algũa cousa 
(Vocabulario, f.130). 
259 Vcagai（伺ひ・窺ひ）, Vcagǒ（伺ふ・窺ふ）, Vcagǒta（伺うた・窺うた）. Perguntar, ou inquirir a võtade de 
pessoa mais alta. [......] ¶ Fimauo vcagǒ（隙を窺ふ）, l, Bin fimauo vcagǒ（便・隙を窺ふ）. Buscar conjunção, & 
tempo pera fazer algũa cousa. [......] (Vocabulario, f.269v). 
260 Me（目・眼）. Manaco（眼）. Olhos. [......] ¶ Meni cacaru（目に懸かる）. Pesarse em balança. Item, Aparecer, 
ou ser visto dalguem. [......] (Vocabulario, ff.154-154v). 
261 Xei（精・勢）. Forças. [......] ¶ Xeiuo iruru（精を入るる）. Por diligencia, & cuidado. [......] (Vocabulario, 
ff.293-293v). 
262 Tçuqete（つけて）. Acerca. Participio de Tçuqete（付けて）. Tçuquru（付くる）. Vt, Coreni tçuqete（これにつ
けて）. Acerca disto (Vocabulario, f.248v). 
263 Forijdaxi（堀り出だし）, Forijdasu（堀り出だす）, Forijdaita（堀り出だいた）. Cauando tirar fora. Vt, Dôtetuo 
forijdasu （銅鉄を掘り出だす）. Tirar cobre, & ferro dalgũa mina. ¶ Item, Per met. Achar, ou descobrir algũa 
cousa noua, como hũa peça de Chanoyu, &c (Vocabulario, f.102v). 
264 Momi（揉み）, Momu（揉む）, Môda（揉うだ）. Esfregar com a mão. ¶ Miuo momu（身を揉む）. Esfregar o 
corpo mouendose hũ asi. [......] (Vocabulario, f.164v-165). 
265 Atçucai（扱ひ）, Atçucǒ（扱ふ）, Atçucǒta（扱うた）. Tratar, negociar, ou fazer concertos. ¶ Item, Tratar com 
as mãos, palauras, &c. ¶ Vt, Cuchide atçucǒ（口で扱ふ）, tede atçucǒ（手で扱ふ）, axide atçucǒ（足で扱ふ）, &c. 
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in vo nagaita266 coto xigueô gozatta. Mata votoco to tagaini fagi vo motaxete, moraxi 
morasuru coto mo figoto ni aru. Nhôbǒgata267 ni vochita mo mǒsu ni voiobanu. Tocacu 
tadano mono, fitori uonna to neta coto, tairiacu xifiacu do a/p.44/mari de gozarǒ. Votto no aru 
vonna mo vovôte, icutabi tova voboie maraxenu. Ichido zzutçu, nido, xi, go, rocudo zzutçu 
gozatta. Sono vchi mata fannen, ichinen, futatçuqi, ninenno mecaqe268 mo gozatta. Nando 
zzutçu tomo voboie maraxenu, Tada chôbi ni macaxe maraxita. Votoco uo269 mixiranu vonna 
gorocu nin no270 fajime no fagi vo tori maraxita. Ichinin va damaite271 nhôbǒ vo torǒ to iǔte 
nabiqi272 maraxite, tçuini vocaite cara, ii caiete273, sute274 maraxita. Maichinin va fajime cara 
iiagatta275 redomo, nacadachi276 vo tanôde amari susumeta tocorode, tçuini iro iro no 
iacusocu vomotte tabacatte277, sono iorocobi278 vo motomete cara nanimo togue maraxenanda. 
Ichinin va mata vare to dôxin xezunba sono mama cubi279 vo voxi sucumete280 corosǒ to 
                                                                                                                                                                                     
Tratar com a boca, mãos, ou pès (Vocabulario, f.14). 
266 Nagaxi（流し）, Nagasu（流す）, Nagaita（流いた）. Fazer correr agoa, ou outra cousa liquida. [......] 
(Vocabulario, f.174). 
267 Palavra provavelmente idêntica a «Nhôbǒgurui»（女房狂ひ）definida como «Fornicação com molheres» 
(Vocabulario, f.181v). 
268 Mecaqe（妾）. Manceba (Vocabulario, f.154v). 
269 «votoco no» in textu. 
270 «nino» in textu. 
271 Damaxi（騙し）, Damasu（騙す）, Damaita（騙いた）. Enganar (Vocabulario, f.70). 
272 Nabiqi（靡き）, Nabiqu（靡く）, Nabiijta（靡いた）. Inclinarse, ou dobrarse. ¶ Cajeni cusa, qiga nabiqu（風に
草・木が靡く）. As eruas, & aruores se inclinão com o vento. ¶ Fitono cocoro nabiqu（人の心靡く）. Renderse, ou 
dobrarse o coração dalguem (Vocabulario, f.172v). 
273 O verbo «Iy cayeru»（言ひ変へる）, que não se vê no Vocabulario, é composto por «Iy»（言ひ）– raiz do 
verbo «Yǔ» （言ふ）– e «Cayuru»（変ゆる・換ゆる）cuja raiz é «Caye»（変へ・換へ）. Cf. Caye（変へ・換へ）, 
Cayuru（変ゆる・換ゆる）, Cayeta（変へた・換へた）. Trocar. ¶ Teuo cayuru（手を換ゆる）. Fazer de differente 
maneira (Vocabulario, f.45). 
274 Sute（捨て）, Sutçuru（捨つる）, Suteta（捨てた）. Deitar fora, ou lançar de si (Vocabulario, f.232v). 
275 «iiãgatta» in textu. 
276 Nacadachi（媒）. Terceiro. Casamenteiro. Alcouviteiro. ¶ Nacadachiuo suru（媒をする）. Fazer estes officios 
(Vocabulario, f.173). 
277 Tabacari（謀り）, Tabacaru（謀）, Tabacatta（謀った）. Enganar (Vocabulario, f.233v). 
278 Yorocobi（喜び）. Alegria. Vt, Yorocobi mini amaru（喜び身に余る）. Não caber [cauer in textu] de prazer 
(Vocabulario, f.324v). Agradeço à professora Ana Rita Carrilho pela correcta leitura do verbo «caber» visto na 
declaração em português do verbete acima citado. 
279 Cubi（首・頸）. Pescoço. ¶ Cubiuo toru（首を取る）. Tomar cabeças na guerra. ¶ Cubiuo cucuru（頸を括る）, l, 
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vodoxi ni iǔte, sunavachi votoxi maraxite, nochi mo mitçuqi no tecaqe vo mochi maraxita. 
Nocori no sannin to sando zzutçu bacari vochi maraxita. Mata togueta coto ni nen vo caquru 
tabi goto va, sono iorocobi ni fuqeri281, musabori282 nomi mo gozaru. 
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Cubiuo cubiru（頸を縊る）. Enforcarse. ¶ Cubiuo qiru（首を斬る）, Cubiuo vtçu（首を打つ）, Cubiuo caqu [cacu in 
textu]（首を掻く）, l, Cubiuo fanuru（首を刎ぬる）, l, Cubiuo vchi fanasu（首を打ち離す）, l, Cubiuo votosu（首を落
とす）. Cortar a cabeça. ¶ Cubiuo caquru（首を懸くる）. Dependurar a cabeça, ou polla em alto. [......] (Vocabulario, 
f.62). 
280 Voxisucume（押し竦め）, Voxisucumuru（押し竦むる）, Voxisucumeta（押し竦めた）. Tolher a alguem que 
não faça algũa cousa, ou constranger, & meter em aperto (Vocabulario, ff.286-286v). 
281 Fuqeri（耽り）, Fuqeru（耽る）, Fuqetta（耽った）. Gloriarse, ou deleitarse em vicios, &c. Vt, Acuni fuqeru（悪
に耽る）. Estar com deleitação na maldade. ¶ Tacarani fuqeru（財に耽る）, l, Yocuni fuqeru（慾に耽る）. Deleitarse, 
ou estar metido nas riquezas, ou na cobiça. [......] (Vocabulario, f.109). 
282 Trata-se da forma substantivada do verbo «Musaboru». Musabori（貪り）, Musaboru（貪る）, Musabotta（貪っ
た）. Apetecer, & desejar muito, ou procurar algũa cousa, desordenadamente. ¶ Zaiuo musaboru（財を貪る）. 
Apetecer muito riquezas, & procuralas por ruins meyos (Vocabulario, f.171). 
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in vo nagaita266 coto xigueô gozatta. Mata votoco to tagaini fagi vo motaxete, moraxi 
morasuru coto mo figoto ni aru. Nhôbǒgata267 ni vochita mo mǒsu ni voiobanu. Tocacu 
tadano mono, fitori uonna to neta coto, tairiacu xifiacu do a/p.44/mari de gozarǒ. Votto no aru 
vonna mo vovôte, icutabi tova voboie maraxenu. Ichido zzutçu, nido, xi, go, rocudo zzutçu 
gozatta. Sono vchi mata fannen, ichinen, futatçuqi, ninenno mecaqe268 mo gozatta. Nando 
zzutçu tomo voboie maraxenu, Tada chôbi ni macaxe maraxita. Votoco uo269 mixiranu vonna 
gorocu nin no270 fajime no fagi vo tori maraxita. Ichinin va damaite271 nhôbǒ vo torǒ to iǔte 
nabiqi272 maraxite, tçuini vocaite cara, ii caiete273, sute274 maraxita. Maichinin va fajime cara 
iiagatta275 redomo, nacadachi276 vo tanôde amari susumeta tocorode, tçuini iro iro no 
iacusocu vomotte tabacatte277, sono iorocobi278 vo motomete cara nanimo togue maraxenanda. 
Ichinin va mata vare to dôxin xezunba sono mama cubi279 vo voxi sucumete280 corosǒ to 
                                                                                                                                                                                     
Tratar com a boca, mãos, ou pès (Vocabulario, f.14). 
266 Nagaxi（流し）, Nagasu（流す）, Nagaita（流いた）. Fazer correr agoa, ou outra cousa liquida. [......] 
(Vocabulario, f.174). 
267 Palavra provavelmente idêntica a «Nhôbǒgurui»（女房狂ひ）definida como «Fornicação com molheres» 
(Vocabulario, f.181v). 
268 Mecaqe（妾）. Manceba (Vocabulario, f.154v). 
269 «votoco no» in textu. 
270 «nino» in textu. 
271 Damaxi（騙し）, Damasu（騙す）, Damaita（騙いた）. Enganar (Vocabulario, f.70). 
272 Nabiqi（靡き）, Nabiqu（靡く）, Nabiijta（靡いた）. Inclinarse, ou dobrarse. ¶ Cajeni cusa, qiga nabiqu（風に
草・木が靡く）. As eruas, & aruores se inclinão com o vento. ¶ Fitono cocoro nabiqu（人の心靡く）. Renderse, ou 
dobrarse o coração dalguem (Vocabulario, f.172v). 
273 O verbo «Iy cayeru»（言ひ変へる）, que não se vê no Vocabulario, é composto por «Iy»（言ひ）– raiz do 
verbo «Yǔ» （言ふ）– e «Cayuru»（変ゆる・換ゆる）cuja raiz é «Caye»（変へ・換へ）. Cf. Caye（変へ・換へ）, 
Cayuru（変ゆる・換ゆる）, Cayeta（変へた・換へた）. Trocar. ¶ Teuo cayuru（手を換ゆる）. Fazer de differente 
maneira (Vocabulario, f.45). 
274 Sute（捨て）, Sutçuru（捨つる）, Suteta（捨てた）. Deitar fora, ou lançar de si (Vocabulario, f.232v). 
275 «iiãgatta» in textu. 
276 Nacadachi（媒）. Terceiro. Casamenteiro. Alcouviteiro. ¶ Nacadachiuo suru（媒をする）. Fazer estes officios 
(Vocabulario, f.173). 
277 Tabacari（謀り）, Tabacaru（謀）, Tabacatta（謀った）. Enganar (Vocabulario, f.233v). 
278 Yorocobi（喜び）. Alegria. Vt, Yorocobi mini amaru（喜び身に余る）. Não caber [cauer in textu] de prazer 
(Vocabulario, f.324v). Agradeço à professora Ana Rita Carrilho pela correcta leitura do verbo «caber» visto na 
declaração em português do verbete acima citado. 
279 Cubi（首・頸）. Pescoço. ¶ Cubiuo toru（首を取る）. Tomar cabeças na guerra. ¶ Cubiuo cucuru（頸を括る）, l, 
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vodoxi ni iǔte, sunavachi votoxi maraxite, nochi mo mitçuqi no tecaqe vo mochi maraxita. 
Nocori no sannin to sando zzutçu bacari vochi maraxita. Mata togueta coto ni nen vo caquru 
tabi goto va, sono iorocobi ni fuqeri281, musabori282 nomi mo gozaru. 
弟子  われ我は ご御ろん覧ぜらるるごと如く，わか若いもの者でござって，そのうへ上，キリシタンのかた形ぎ儀もまだしか
と
み
身に
つ
付かぬところで，
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友も
どう
同
るゐ
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もの
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ご
推
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れん
連
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ぢゅう
住
ふ
不
だん
断の物
もの
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がたり
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かた
方に
こころ
心を
ひ
引き
よ
寄せ，
つひ
終にデウス
の
ご
御法
はっ
度
と
，
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御禁
いまし
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おん
御
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恐れについて
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念
き
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しゃう
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やう
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しき
色
たい
体の
み
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ぐる
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のに貪
とん
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して
ゐ
居たところで，
ねん
念も
こと
言
ば
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しょ
所
さ
作も
ことごと
悉くその
ね
根
もと
元から
いで
出
き
来ものでござった。
それについて，若
にゃく
道
だう
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のぞ
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お
起こる
とき
時は，そのまま
し
仕
あ
合はせを
うかが
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ほしいまま
恣 に
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勤め，よ
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め
目に
か
懸かる
とき
時も，せめて真
しん
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の
こころ
心の同
どう
心
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と，また
せい
精を
い
入れて
もと
求むるまで
や
止めいで，
畢
ひっ
竟
きゃう
何
なに
事
ごと
に
つ
就けても，
たれ
誰にも
したが
随はいで
とが
科ばかり
ほ
掘り
いだ
出しまらした。しかるところに，
まへ
前の
コンヒサンの
のち
後，手づから
み
身を
も
揉み
あつか
扱うて
いん
淫を
なが
流いたこと，
しげ
繁うござった。また，
をとこ
男と
たが
互ひ
に
はぢ
恥を
も
持たせて，
も
漏らし
も
漏らすることも
ひ
日ごとにある。女
にょう
房
ばう
方
がた
に
お
落ちたも
まう
申すに
およ
及ばぬ，
とかくただのもの，独
ひと
り
をんな
女と
ね
寝たこと，
たい
大
りゃく
略四
し
百
ひゃく ど
度あ/p.44/まりでござらう。
をっと
夫の
あ
有る
をんな
女も
                                                                                                                                                                                     
Cubiuo cubiru（頸を縊る）. Enforcarse. ¶ Cubiuo qiru（首を斬る）, Cubiuo vtçu（首を打つ）, Cubiuo caqu [cacu in 
textu]（首を掻く）, l, Cubiuo fanuru（首を刎ぬる）, l, Cubiuo vchi fanasu（首を打ち離す）, l, Cubiuo votosu（首を落
とす）. Cortar a cabeça. ¶ Cubiuo caquru（首を懸くる）. Dependurar a cabeça, ou polla em alto. [......] (Vocabulario, 
f.62). 
280 Voxisucume（押し竦め）, Voxisucumuru（押し竦むる）, Voxisucumeta（押し竦めた）. Tolher a alguem que 
não faça algũa cousa, ou constranger, & meter em aperto (Vocabulario, ff.286-286v). 
281 Fuqeri（耽り）, Fuqeru（耽る）, Fuqetta（耽った）. Gloriarse, ou deleitarse em vicios, &c. Vt, Acuni fuqeru（悪
に耽る）. Estar com deleitação na maldade. ¶ Tacarani fuqeru（財に耽る）, l, Yocuni fuqeru（慾に耽る）. Deleitarse, 
ou estar metido nas riquezas, ou na cobiça. [......] (Vocabulario, f.109). 
282 Trata-se da forma substantivada do verbo «Musaboru». Musabori（貪り）, Musaboru（貪る）, Musabotta（貪っ
た）. Apetecer, & desejar muito, ou procurar algũa cousa, desordenadamente. ¶ Zaiuo musaboru（財を貪る）. 
Apetecer muito riquezas, & procuralas por ruins meyos (Vocabulario, f.171). 
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弟子  私は御覧のとおりの若輩者でございまして，そのうえ，キリシタンの日常のお勤めもまだ
しっかりとは身についておりませぬ。普段つきあっている連中も同類でございますから，私の不信
心ぶりについては御推量にお任せ致します。とかくキリシタンとしてのお勤めを怠り，無為に日を
送りまして，連歌などに耽り，平生話題にすることもそちらのほうばかりでございます。デウスの御
法度・御戒め・御畏れについて気に懸けることもなく，畜生さながらに，醜い肉欲に執着しておりま
したので，思うこと，言うこと，為すことのすべてが，右に述べたような肉欲に淵源するというありさま
でした。それに関して，男色に耽りたいという欲望が起こったときは，その好機を窺って欲しいまま
に淫欲を満たし〔男色〕，よい女が目に入れば，せめて相手が心から同意して私と淫行してくれるよ
う，力を注ぎ願いが叶うまで決して諦めず，畢竟何事につけても，誰の忠告にも従わず次から次へ
と罪ばかり作り続けました。前のコンヘションの後，手ずから体を揉み扱うて淫を漏らすことが頻繁
にございましたが〔手淫〕，男と互いに恥部を持ち合い，漏らしたり漏らさせたりすることも，毎日のよ
うにございました〔他人との相互自慰行為〕。女と不貞の姦淫に陥ったことも言うに及びませぬ。とにか
く独身の女・未亡人と寝たことは大略四〇〇度にも上りましょう。夫のある女と寝たことも多く，幾度
とは覚えておらぬほどでございます。一度だけの女もおりますが，二度，さらには四・五・六度と情
を交わした女もございます。不貞行為の中で，半年，一年，二月，二年のあいだ妾として囲った女
もおります。それぞれ何度そういうことを致したか覚えてもおりませぬ。ただ好機があれば，それに
乗じて罪に耽りました。男を見知らぬ女，つまり生娘五～六人の処女を奪いました〔処女を奪う〕。ひ
とりに対しては，騙して女房にしてやろうと申し，これを靡かせたあげく，ついに犯してから前言を
『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注 ― 101 ―― 100 ―
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弟子  私は御覧のとおりの若輩者でございまして，そのうえ，キリシタンの日常のお勤めもまだ
しっかりとは身についておりませぬ。普段つきあっている連中も同類でございますから，私の不信
心ぶりについては御推量にお任せ致します。とかくキリシタンとしてのお勤めを怠り，無為に日を
送りまして，連歌などに耽り，平生話題にすることもそちらのほうばかりでございます。デウスの御
法度・御戒め・御畏れについて気に懸けることもなく，畜生さながらに，醜い肉欲に執着しておりま
したので，思うこと，言うこと，為すことのすべてが，右に述べたような肉欲に淵源するというありさま
でした。それに関して，男色に耽りたいという欲望が起こったときは，その好機を窺って欲しいまま
に淫欲を満たし〔男色〕，よい女が目に入れば，せめて相手が心から同意して私と淫行してくれるよ
う，力を注ぎ願いが叶うまで決して諦めず，畢竟何事につけても，誰の忠告にも従わず次から次へ
と罪ばかり作り続けました。前のコンヘションの後，手ずから体を揉み扱うて淫を漏らすことが頻繁
にございましたが〔手淫〕，男と互いに恥部を持ち合い，漏らしたり漏らさせたりすることも，毎日のよ
うにございました〔他人との相互自慰行為〕。女と不貞の姦淫に陥ったことも言うに及びませぬ。とにか
く独身の女・未亡人と寝たことは大略四〇〇度にも上りましょう。夫のある女と寝たことも多く，幾度
とは覚えておらぬほどでございます。一度だけの女もおりますが，二度，さらには四・五・六度と情
を交わした女もございます。不貞行為の中で，半年，一年，二月，二年のあいだ妾として囲った女
もおります。それぞれ何度そういうことを致したか覚えてもおりませぬ。ただ好機があれば，それに
乗じて罪に耽りました。男を見知らぬ女，つまり生娘五～六人の処女を奪いました〔処女を奪う〕。ひ
とりに対しては，騙して女房にしてやろうと申し，これを靡かせたあげく，ついに犯してから前言を
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翻して棄てました〔結婚の約束の不履行〕。もうひとりの生娘は初めから嫌がっておりましたけれども，
仲介人さえ立てて是非とも私と懇ろになるようしつこく勧めましたところ，ついにいろいろの空約束
をもってたばかりました。悦びを遂げた後，何ら約束を果たさなんだことは言うまでもございませぬ。
さらに別のひとりに対しては，私の言うことを聞かねば，ここで首を押し竦めて殺してやろうと威し
のつもりで申し，その場で情欲を満たしましたうえ〔脅迫による姦淫〕，その後もその女を三ヵ月妾とし
て囲っておりました〔蓄妾〕。残り三人の娘とはそれぞれ三度ずつ科に落ちました。それらの淫欲が
満たされたことに想いを馳せるたび，あのときの悦びに耽り，ただそれを貪るだけということもござ
いました。 
 
第六誡に関する告解その十四 
Mata acu283 ni focori284, fomare285 no tame sore vo catari aravaxi, mata sorefodo indǒ286 
vo mixiranu mono ni voxiiuru coto: core mo feijei no coto de gozatta. Ima mǒxi aravaxôzuru 
coto va gomen287 nasareôzu: fabacari nagara confession no uchi gia tocorode288 mǒxi 
marasuru. Qedamono289 to sando fucai toga ni vochi maraxita. Mata sore mo tagai ni ai 
chiguiru290 vo mite sonemi291 marasuru. Core va jǔdo de gozatta. 
また，
あく
悪に
ほこ
誇り，
ほま
誉れの
ため
為それを
かた
語り
あら
顕はし，またそれほど淫
いん
道
だう
を
み
見
し
知らぬ
もの
者に
をし
教ゆる
こと，これも平
へい
生
ぜい
のことでござった。
いま
今
まう
申し
あら
顕はせうずることは
ご
御
めん
免なされうず。
はばか
憚りなが
                                                                 
283 Acu（悪）. Maldade, ou peccado (Vocabulario, f.3). 
284 Focori（誇り）, Focoru（誇る）, Focotta（誇った）. Vãgloriarse, ou ensoberbecerse. Vt, Narichicaqiǒua chôuõni 
focori （成親卿は朝恩に誇り）. Feiqe. Lib. 1, Este homem aleuantandose com as merces do Rei. ¶ Manqini focoru
（慢気に誇る）. Ensoberbecerse (Vocabulario, f.99). 
285 Fomare（誉れ）. Louuor. ¶ Fomareuo toru（誉れを取る）. Alcanzar honra, & louuor (Vocabulario, f.100v). 
286 O substantivo «Indǒ»（淫道）é composto por «In»（淫）, palavra mais ou menos idêntica a «Inbon»（淫犯）– 
«Peccado de luxuria. ¶ Inbonuo vocasu（淫犯を犯す）. Cometer este peccado» (Vocabulario, f.131) e a «Inji»（淫
事）– «Deleites torpes, & carnaes» (Vocabulario, f.131v) – e «Dǒ»（道）– «Michi（道）. Caminho, ley: & não se vsa 
por si soo» (Vocabulario, f.344v). 
287 Gomen（御免）. Perdão que dà pessoa nobre (Vocabulario, f.354). 
288 Tocorode（ところで）. Por tanto, ou por quanto: por isso, ou sendo assi. Vt, Cǒ aru tocorode（かうあるところ
で）. Sendo assi desta maneira, ou por quanto assi he, &c (Vocabulario, f.258). 
289 Qedamono（獣）. Animal de quatro pees (Vocabulario, f.189). 
290 Chiguiri（契り）, Chiguiru（契る）, Chiguitta（契った）. Fazer amizade, ou cõcerto (Vocabulario, f.47v). 
291  Sonemi（嫉み）, Sonemu（嫉む）, Soneôda（嫉うだ）. Ter enueja. Vt, Fitouo sonemu（人を嫉む）
(Vocabulario, f.225). 
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このような淫欲の悪を自慢し，名誉としてこれを広言し，またさほど色事を見知らぬ者にこれを教える
こと，これまた平生のことでございました。今から申し顕わそうとすること，どうか御容赦を賜わりますよう
に。憚り多きことながら，コンヘションの際でございますれば申しあげますが，私，三度にわたり獣と深
い科に陥りました。また人と獣が互いに合い契っているのを見て嫉む気持ちさえ起こしてしまいました。
こうしたことが一〇度ございました〔獣姦〕。 
 
第六誡に関する告解その十五 
Nacadachi mo ni sando itaxi maraxita. Nido avaxeta292 mono va futari nagara fitori voru. 
Fito tabi no cataippô293 va fitori voru nhôbǒ vo motanu mono de vogiatta. 
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さん
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もの
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色事の仲介も二～三度致しました。その内の二度についてはふたりながら独身者でございましたが，
別の一度については男は独身者なれども女のほうは夫のいる身でございました〔不貞行為の仲介〕。 
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番のマンダメントについて 
Circa septimum præceptum. 
                                                                 
292 Auaxe（合はせ）, Auasuru（合はする）, Auaxeta（合はせた）. Ajuntar hũa cousa com outra. [......] 
(Vocabulario, f.15v). 
293 Cataippǒ（片一方）. Hũa parte, ou hũa banda (Vocabulario, f.42). «cataippô» in textu. Dever-se-ia corrigir 
para «cataippǒ». 
294 «Daixichi, chǔtǒ su becarazu»（第七，偸盗すべからず）(NIPPON NO IESVS no Companhia no Superior 
yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ DOCTRINA. IESVS NO 
COMPANHIA NO COLLEgio Amacusa ni voite Superiores no von yuruxi uo cǒmuri, core uo fan to nasu mono 
nari. Toquini go xuxxe no NENQI. 1592, p.51); «Ho septimo mandamento he: “Nom furtarás» (O Cathecismo 
Pequeno de D. Diogo Ortiz, p.190); «Não roubes» (Bíblia Sagrada. Boa Nova); «Não roubarás» (Bíblia Sagrada. 
Para o Terceiro Milénio da Encarnação). 
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い科に陥りました。また人と獣が互いに合い契っているのを見て嫉む気持ちさえ起こしてしまいました。
こうしたことが一〇度ございました〔獣姦〕。 
 
第六誡に関する告解その十五 
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[Acerca do sétimo mandamento.] 
 
第七誡に関する告解その一 
Vatacuxi ga nusumi 295  va 296  tçucamatçuranedomo, chixǒ 297  ni nijǔ me no itta 
canebucuro298 vo mitçuqete299, totte voqi maraxita. Tocacu nuxi ga arumai to zonjite, vare ua 
finnin de, sono cane voba mi ni totte tçucavǒ300 to zonjite ita tocoro va, sono nochi, fon no 
nuxi tare to iô xirinagara, imada sono cane vo iari maraxenu. Tocacu araba iarǒ to no 
sadame301 va tabitabi de gozatta. Iarumai to mo ichido mo nido mo zonji maraxita. Sarinagara, 
mofaia vataxi302 maraxôzu. 
わたくし
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ぬす
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仕 らねども，地
ち
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二
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や
遣りまらせぬ。とかく
あ
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や
遣らうとの
さだ
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たび
々
たび
でござった。
や
遣るまいとも
いち
一
ど
度も
に
二
ど
度も
ぞん
存じまらした。さりながら，も
はや
わた
渡しまらせうず。 
私，盗みを仕ったわけではありませぬが，地面に二〇匁の入った金嚢を見つけ，そのまま取ってお
きました。まさか落とし主が出てくることはあるまいと存じて，私も貧乏人でありますし，そのかねをばそ
                                                                 
295 Nusumi（盗み）. Furto (Vocabulario, f.188). 
296 VA（は）. Particula de que se vsa desta maneira. ¶ Nusumiua tçucamatçuranu（盗みは仕らぬ）. Quanto he 
[a?] furtar não o faço. ¶ Yomiua yomedomo, gatten xenu（読みは読めども合点せぬ）. Quanto a ler leo, porem 
não entendo. Iunta tambem esta particula aos participios significa, Naraba（ならば）, l, Cotoua（ことは）. Vt, 
Fitobitouo tatazumaxeteua busata gia（人々を佇ませては無沙汰ぢゃ）. Fazer esperar em pè os homens á porta he 
falta (Vocabulario, f.266). 
297 Chixǒ（地上）. Chino vye（地の上）. Sobre a terra. ¶ Chixǒni firefusu（地上にひれ伏す）. Estar deitado de 
bruços sobre a terra (Vocabulario, f.49). 
298 Canebucuro（金袋）. Saco, ou bolsa de dinheiro (Vocabulario, f.336v). 
299 Mitçuqe（見つけ）, Mitçuquru（見つくる）, Mitçuqeta（見つけた）. Achar, ou descobrir cõ a vista 
(Vocabulario, f.162). 
300 Tçucai（使ひ・遣ひ）, Tçucǒ（使ふ・遣ふ）. Tçucǒta（使うた・遣うた）. Vsar, ou seruirse de algũa cousa. Vt, 
Fitouo tçucǒ（人を使ふ）. Seruirse de alguem. [......] (Vocabulario, f.244v). 
301 Sadame（定め）. Determinação (Vocabulario, f.215). 
302 Vataxi（渡し）, Vatasu（渡す）, Vataita（渡いた）. Entregar. [......] (Vocabulario, f.269). 
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のまま取り込んで使おうとしておりましたところ，その後，本当の落とし主が誰であるかわかり，それをよ
う知りながら，未だそのかねを返してはおりませぬ。ともかく折あらば返そうとの決心はたびたび致しま
す。そのまま返さずにおこうと存ずることも一度か二度ございました。しかし，もうそろそろ渡すことに致
しましょう〔拾得物の横領〕。 
 
第七誡に関する告解その二 
Mata ta303 fataqe304 vo tçucuru tameni chintori305 vo iatôtareba, sono futçuca no chin vo 
tomete, mada naxi maraxeide gozatte, sore va finnin de gozareba, renren covareta redomo, 
irovaide, futatçuqi no aida ni nasaide votte, mo naxi maraxôzu. 
また，
た
田
はたけ
畠を
つく
作る
ため
為に
ちん
賃
と
取りを
やと
雇うたれば，その二
ふつ
日
か
の
ちん
賃を
と
止めて，まだ
な
済しまらせ
いでござって，それは貧
ひん
人
にん
でござれば，連
れん
々
れん こ
乞はれたれども，いろはいで，二
ふた
月
つき
の
あひだ
間
に
な
済さいで
を
居って，も
な
済しまらせうず。 
田畠を作るために日雇いを雇っておりましたが，その二日分の賃金を差し止め，支払いを行なうこと
を未だに怠っております。日雇いは貧乏な者で，しばしば支払いを請われましたが，気にも留めず，
二月もの間，弁済を怠っておりました。が，もう支払いを行なうことに致しましょう〔賃金の未払い〕。 
 
第七誡に関する告解その三 
R. Vatacuxi ga cono vaqi mono306 vo cǒta307 reba, vonajii308 mono vo cai ni tçuqiǒta 
ninju ga vovôte, uru fito sore ni torimidarete309, sono atai310 vo vasurerareta tocorode, mi va 
                                                                 
303 Ta（田）. Varzeas de arroz. ¶ Tauo sucu（田を鋤く）. l, Tauo suqicayesu（田を鋤き返す）. Laurar as varzeas. 
¶ Tauo tçucuru（田を作る）. Cultiuar as varzeas. ¶ Tauo vtçu（田を打つ）. l, Tauo vchicayesu（田を打ち返す）. 
Cauar as varzeas (Vocabulario, f.233v). 
304 Fataqe（畠）. Quintal, orta, campo, onde se semea qualquer cousa tirando arroz (Vocabulario, f.82). 
305 Chintori（賃取り）. Iornaleiro (Vocabulario, f.339). 
306 Esta palavra, que não se regista no Vocabulario da Lingoa de Iapam nem no Dictionarivm sive Thesavri 
Lingvæ Iaponicæ Compendivm compilado por frei Colhado, é evidentemente identica a «Aqinai mono（商ひ物）», 
palavra definida como «Cousa de mercancia, ou de compra, & venda» (Vocabulario, f.10v). O facto linguístico de 
a sílaba «A» se transformar na sílaba «Va» é explicado por Ōtsuka Mitsunobu na nota adicional 21 do seu Koryādo 
Sangeroku Shichū (p.79). 
307 Cai（買ひ）, Cǒ（買ふ）, Cǒta（買うた）. Comprar (Vocabulario, f.32v). 
308 Vonajij（同じい）. O mesmo, ou semelhante (Vocabulario, f.281v). 
309 A forma «Torimidarete» é proveniente do verbo presente «Torimidaruru»（取り乱るる）, cuja raiz é 
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R. Vatacuxi ga cono vaqi mono306 vo cǒta307 reba, vonajii308 mono vo cai ni tçuqiǒta 
ninju ga vovôte, uru fito sore ni torimidarete309, sono atai310 vo vasurerareta tocorode, mi va 
                                                                 
303 Ta（田）. Varzeas de arroz. ¶ Tauo sucu（田を鋤く）. l, Tauo suqicayesu（田を鋤き返す）. Laurar as varzeas. 
¶ Tauo tçucuru（田を作る）. Cultiuar as varzeas. ¶ Tauo vtçu（田を打つ）. l, Tauo vchicayesu（田を打ち返す）. 
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304 Fataqe（畠）. Quintal, orta, campo, onde se semea qualquer cousa tirando arroz (Vocabulario, f.82). 
305 Chintori（賃取り）. Iornaleiro (Vocabulario, f.339). 
306 Esta palavra, que não se regista no Vocabulario da Lingoa de Iapam nem no Dictionarivm sive Thesavri 
Lingvæ Iaponicæ Compendivm compilado por frei Colhado, é evidentemente identica a «Aqinai mono（商ひ物）», 
palavra definida como «Cousa de mercancia, ou de compra, & venda» (Vocabulario, f.10v). O facto linguístico de 
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308 Vonajij（同じい）. O mesmo, ou semelhante (Vocabulario, f.281v). 
309 A forma «Torimidarete» é proveniente do verbo presente «Torimidaruru»（取り乱るる）, cuja raiz é 
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nanimo iuazu ni, sono mama cane vo nasaide311, tachisari312 maraxita. Sore va rocu momme 
bacari de gozatta. Sari nagara, mixiranu313 qiacu314 gia tocorode, sore ni ie modosaide, finnin 
ni naritomo ca, go misa vo voconavaxete naritomo ca, fodocoite, tocacu guioi xidai ni itaxi 
maraxôzu. 
弟子 わたくし私がこの商わき物ものを買か うたれば，おな同じいもの物を か買ひに付つ き あ合うた人にん数じゅがおほ多うて， う売る
ひと
人それに取
と
り
みだ
乱れて，その
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み
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ご
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とかく
ぎょ
御
い
意
し
次
だい
第に
いた
致しまらせうず。 
弟子 私はある品物を手に入れましたが，同じ物を求めてどっと集まってきた人数があまりにも多うご
ざいましたため，売り手は混乱して何が何だかわからなくなり，その値を言い忘れておりましたので，私
は何も言わずそのままかねを支払わずにその場を立ち去りました。その値は六匁ばかりでした。されど
も売り手は土地の人ではなく，私の見知らぬ人でしたので，今となっては返すすべもございません。貧
乏人へ施すなり御ミサの際に施すなり，ともかくパテレ様の御意のままに致しましょう〔商品の持ち逃げ〕。 
 
第七誡に関する告解その四 
                                                                                                                                                                                     
«Torimidare»（取り乱れ）. Mesmo que este verbo não se veja no Vocabulario da Lingoa de Iapam, não é tão difícil 
conjeiturar a sua significação através da declaração de alguns vocábulos semelhantes no que se concerne não só ao 
sentido mas também à forma. Cf. Torimaguire（取り紛れ）. O estar muito occupado, ou embaraçado com varias 
cousas (Vocabulario, f.385). Torimidaxi（取り乱し）. O estar occupado, ou embaraçado. ¶ Iroirono torimidaxiga 
atte（色々の取り乱しがあって）. Tendo varias occupações, & embaraços (Vocabulario, f.263v). 
310 Atai（値・価）. Valor, ou preço (Vocabulario, f.13v). 
311 Naxi（済し）, Nasu（済す）, Naita（済いた）. Pagar. Vt, Voimonouo nasu（負ひ物を済す）. Pagar a diuida 
(Vocabulario, f.179). 
312 Tachisari（立ち去り）, Tachisaru（立ち去る）, Tachisatta（立ち去った）. Irse, ou apartarse do lugar onde 
estaua. Vt, Sono zauo tachisari tamǒ nari（その座を立ち去り給ふなり）. Apartouse desse lugar onde estaua 
(Vocabulario, f.235). 
313 Mixiri（見知り）, Mixiru（見知る）, Mixitta（見知った）. Conhecer. ¶ Miuo mixiru（巳を見知る）. Conhecerse 
a si mesmo (Vocabulario, f.162v). 
314 Qiacu（客）. Mare bito（客）. Hospede (Vocabulario, f.194). 
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Mata, aru toqi, fito no uchi no mono ga mono vo vrini miga tocoroie qitareba, nusǔda315 
mono to zonjinagara, sono atai va asǒ316 iuareta niiotte, sunavachi cai maraxite gozatta. 
Nimomme317 bacari no mono de gozatta. Vatacuxi aqiǔdo318, vel aqibito319, vel aqinai320 
suru mono, vel vricai321 suru mono de gozaru. Sǒ gozareba, mǒqe322 va casanuru323 tame ni 
taiema324 nǒ itçuvari325 vo ii, vrimono no qega326 vo mǒxi aravasaide, qeccu sore vo 
fomeaguete327, samazama ni fito vo tabacatta coto va tabitabi de gozatta. Sucoxi zzutçu328 no 
                                                                 
315 Nusumi（盗み）, Nusumu（盗む）, Nusǔda（盗うだ） [Nusũda（盗んだ）in textu]. Furtar (Vocabulario, f.188). 
316 Asai（浅い）. Cousa baixa de pouco fundo. ¶ Cocorono asai fito（心の浅い人）. Homem sem dobrez, & sem 
refolho. ¶ Chiyeno asai fito（智慧の浅い人）. Homem de pouco saber. ¶ Guirino asai coto（義理の浅い事）. Cousa 
que não tem profundo sentido. ¶ Asai yama（浅い山）. Mato pouco espesso. Asasa（浅さ）. Asǒ（浅う） 
(Vocabulario, f.13). 
317 Cf. Ichimonme（一匁）. Hum maz (Vocabulario, f.356). Iǔmonme（十匁）. Hum tael (Vocabulario, f.360). 
318 Aqiǔdo（商人）. Mercador. ¶ Biǒbuto, Aqiǔdoua sugunareba miga tatanu（屏風と商人は直ぐなれば身が立
たぬ）. Prouerb. Os biǒbus（屏風）, & mercadores não podem estar direitos. i. Sempre o mercador he ladrão, ou 
mente (Vocabulario, f.11). 
319 Aqibito（商人）. Mercador (Vocabulario, f.10v). 
320 Aqinai（商ひ）. O mercadejar, ou tratar mercancia (Vocabulario, f.10v). Cf. Aqinai（商ひ）, Aqinǒ（商ふ）. 
Mercadejar, ou comprar, & vender (Vocabulario, f.10v). Aqinai mono（商ひ物）. Cousa de mercancia, ou de 
compra, & venda (Vocabulario, f.10v). 
321 Vricai（売り買ひ）. Compra, & venda. ¶ Vricaiuo suru（売り買ひをする）. Comprar, & vender (Vocabulario, 
f.288v). 
322 Mǒqe（儲け）. Ganho. Vt, Mǒqega aru（儲けがある）, l, Mǒqega nai（儲けがない）. Auer ganho, ou não auer 
(Vocabulario, f.166v). 
323 Casane（重ね）, Casanuru（重ぬる）, Casaneta（重ねた）. Acrecentar. Vt, Sono vyeni mata yoroi sanriǒ 
casanete zaccuto qi（その上にまた鎧三領重ねてざっくと着）. Alem disso vestindo em cima tres corpos darmas 
(Vocabulario, f.41v). 
324 Tayema（絶え間）. Espaço, ou interrupção. ¶ Fuxinno tayemaga nai（普請の絶え間がない）. Não ha cessar, 
nem interromper as obras (Vocabulario, f.243v). 
325 Itçuuari（偽り）. Mentira, ou fingimento. ¶ Itçuuariuo yǔ（偽りを言ふ）. Mentir, ou fingir (Vocabulario, f.136). 
Cf. Itçuuari（偽り）, Itçuuaru（偽る）, Itçuuatta（偽った）. Mentir, ou fingir (Vocabulario, f.136). 
326 O sentido da palavra «Qega» neste contexto não seria «Erro, ou desastre» como é definida no Vocabulario 
da Lingoa de Iapam (f.189v). Utiliza-se na versão latina a palavra «defectus», que seria mais adequeada aqui. Cf. 
«Defectus & imperfectio. Faltas y imperfecciones. Fusocu（不足）» (Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ 
Compendivm, p.32). «Detrimentum. Daño. Ata（仇）, qega（怪我）» (ibid., p.208). 
327 Fomeague（褒め上げ）, Fomeaguru（褒め上ぐる）, Fomeagueta（褒め上げた）. Louuando aleuantar a 
alguem (Vocabulario, f.100v). 
328 A palavra «Zzutçu», que é comuníssima ainda hoje, não é registada no Vocabulario da Lingoa de Iapam 
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coto de atta redomo, tçumotte ua nifiacu me bacari de gozarǒ. Tocacu totta mono ua uouô 
gozari, xicamo ninju /p.48/ mo mixiranu tocorode, finnin ni fodocoite iocarǒ to uomoi 
marasuru. 
また，ある
とき
時，
ひと
人の
うち
内の
もの
者が
もの
物を
う
売りに
み
身が
ところ
所へ
きた
来れば，
ぬす
盗うだ
もの
物と
ぞん
存じながら，その
あたひ
価は
あさ
浅う
い
言はれたによって，
すなは
即ち
か
買ひまらしてござった。二
に
匁
もんめ
ばかりの
もの
物でござった。
わたくし
私 商
あき
人
う ど
，（または）商
あき
人
びと
，（または）
あきな
商ひする
もの
者，（または）
う
売り
か
買ひする
もの
者でござる。さう
ござれば，
まう
儲けは
かさ
重ぬる
ため
為に
た
絶へ
ま
間
な
無う 偽
いつは
りを
い
言ひ，
う
売り
もの
物の
け
怪
が
我を
まう
申し
あら
顕はさいで，
けっ
結
く
句それを
ほ
褒め
あ
上げて，様
さま
々
ざま
に
ひと
人をたばかったことは度
たび
々
たび
でござった。
すこ
少しづつのこと
であったれども，
つ
積もっては二
に
百
ひゃく
匁
め
ばかりでござらう。とかく
と
取った
もの
物は
おほ
多うござり，しか
も人
にん
数
じゅ
 /p.48/ も
み
見
し
知らぬところで，貧
ひん
人
にん
に
ほどこ
施いてよからうと
おも
思ひまらする。 
またあるとき，他人の奉公人が私のもとへ物を売りに参りまして，私としてはそれが盗品であると存じ
ながら，その値があまりに安かったため，すぐに買うてしまいました。二匁ばかりの物でした。私は商人，
つまり商いをする者でございます。さようですから，儲けを貪るためには絶え間のう偽りを申し，売り物
の瑕疵
か し
を正直に告げるなど決して致さず，かえってそれを褒めあげるようなことを申すなど，さまざまに
人をたばかったことたびたびに及びました。少しずつそういうことを致しましたが，積もり積もって二〇
〇匁ばかりの不正な利得を上げておりましょう。とにかく取った物は多うございまして，しかも騙した相
手と申しましても，こちらではその人々の顔さえ覚えておりませぬ。今となっては返しようもありませぬ
から，貧乏人に施しをするのがよろしかろうかと存じます〔盗品故買。瑕疵品の意図的売却〕。 
 
第七誡に関する告解その五 
Mata, uarega xǒgui329 no iccai330 jǒzu de uogiaru ni, fito ga sore uo mairi ni qite, tocacu 
                                                                                                                                                                                     
nem no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm, mas é utilizada na declaração de outras 
palavras, como, por exemplo, «Catçugatçu（且々）. i. Sucoxizzutçu（少しづつ）», a qual é definida como «Pouco a 
pouco. Vt, Deqixidai catçugatçu xinjimaraxôzu（出来次第且々進じまらせうず）. Assi como se for fazendo pouco a 
pouco volo darei» (Vocabulario, f.43v). 
329 Xǒgui（将棋）. Enxadrez. ¶ Xǒguiuo suru（将棋をする）. Iugar ao enxadrez. ¶ Xǒguino vma（将棋の馬）. 
Peça do enxadrez. ¶ Xǒguino ban（将棋の盤）. O taboleiro do enxadrez (Vocabulario, f.310v). 
330 Mesmo que não se registe no Vocabulario da Lingoa de Iapam nem no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ 
Iaponicæ Compendivm compilado por frei Colhado, tratar-se-ia provavelmente da forma enfática oriunda da 
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uare ua sore uo damasu tame ni xoxin331 na mono gia to ii, fajime no futate ni, mo uazato332 
maqete atta reba, sore de, ano fito miga cane no toritasa ni ficarete, tçuini maqerarete, sono 
cane uo cutto toritçucuxi333 maraxita. Tçugǒ va gojǔ to mata sanjǔ san momme, fachi jǔ san 
momme de gozatta. Sarinagara, soregaxi ga catta coto ua damaite gozari, sono uie, ano mono, 
finnin de, qenzocu uo yaxinǒ iǒ ga nai uo xitta niiotte, miga chiin uo tanôde, sono cane uoba 
cacurete334 modoxi maraxite gozaru. 
また，
われ
我が将
しゃう
棋
ぎ
のいっかい上
じゃう
手
ず
でおぢゃるに，
ひと
人がそれを参
まい
りに
き
来て，とかく
われ
我はそ
れを
だま
騙す
ため
為に初
し ょ
心
しん
な
もの
者ぢゃと
い
言ひ，
はじ
初めの
ふた
二
て
手に，も
わざ
態と
ま
負けてあったれば，それで，
あの人
ひと み
身が
かね
金の
と
取りたさに
ひ
惹かれて，
つひ
終に
ま
負けられて，その
かね
金をくっと
と
取り
つ
尽くしまらした。
つ
都
がふ
合は
ご
五
じふ
十とまた三
さん
十
じふ
三
さんもんめ
匁，八
はち
十
じふ
三
さんもんめ
匁でござった。さりながら，
それがし
某 が
か
勝ったことは
だま
騙い
てござり，その
うへ
上，あの者
もの
貧
ひん
人
にん
で，眷
けん
族
ぞく
を
やしな
養ふ
やう
様が
な
無いを
し
知ったによって，
み
身が
ち
知
いん
音に
たの
頼うで，その
かね
金をば
かく
隠れて
もど
戻しまらしてござる。 
私は一介の将棋の上手でございます。人がその評判を聞きつけ勝負したいと申して参りましたので，
私はこの者をまんまと騙すため，初心な，つまり未熟な者じゃと申し，最初の二局ではわざと勝ちを譲
ってやりました。するとあの者は私のかねを巻きあげてやろうとの誘惑に駆られ，結果として私に打ち
負かされ，私は相手の有り金をすっかり取りあげました。一度目で五〇匁，二度目で三三匁，合計八三
匁でございました。とは申せ，私が勝ちを収めたのは相手を騙しおおせたからにすぎず，そのうえ，あ
の者は貧乏人で，眷属を養うすべもないと知りましたので，私の知音を介して，そのかねをばこっそりと
返しました〔賭け将棋による不正利得〕。 
 
                                                                                                                                                                                     
palavra «Icai» (Vocabulario, f.127), mantendo-se o mesmo sentido. 
331 Xoxin（初心）. O que he nouo, & aprendiz em algua arte, ou officio. ¶ Xoxinna（初心な）. O mesmo. ¶ 
Xoxinna cotouo yǔ（初心な事を言ふ）. Dizer cousas em que hum mostra pouca experiencia, & saber 
(Vocabulario, f.313). 
332 Vazato（態と）. Adu. De proposito, ou acinte (Vocabulario, f.133v). 
333 «Toritçucusu» é um verbo conjunto composto por «Tori»（取り） – raiz do verbo «Toru»（取る） – e 
«Tçucusu»（尽くす）. Cf. Tçucuxi（尽くし）, Tçucusu（尽くす）, Tçucuita（尽くいた）. Gastar de todo, esgotar. ¶ 
Yomi tçucusu（読み尽くす）. Ler tudo sem ficar nada. ¶ Monouo cuitçucusu（物を食ひ尽くす）. Comer tudo 
(Vocabulario, f.246). 
334 Cacurete（隠れて）. Adu. Escondidamente, às escondidas, ou escondendose (Vocabulario, f.31). 
―47― 
第七誡に関する告解その六 
Sono foca, miga xacuxen335 ua icai coto de gozareba, caita fito mo mainichi jefitomo336 
naxe337 to couaruredomo, ichido ni mina uo nasu coto mo iezu, canǒta bun mo naxi 
maraxenande gozaru. Sarinagara, ima confession no cacugo no tameni, sono xacu no cane uo 
mina totonoiete338 gozaru niiotte, qiô339 giǔ ni naxi maraxôzu. 
その
ほか
外，
み
身が
しゃく
借
せん
銭はいかいことでござれば，
か
貸いた
ひと
人も毎
まい
日
にち ぜ
是
ひ
非とも
な
済せと
こ
乞はるれ
ども，
いち
一
ど
度に
みな
皆を
な
済すことも
え
得ず，
かな
叶うた
ぶん
分も
な
済しまらせなんでござる。さりながら，
いま
今コン
ヒサンの覚
かく
悟
ご
の
ため
為に，その
しゃく
借の
かね
金を
みな
皆
ととの
調へてござるによって，
け
今
ふ
日
ぢゅう
中に
な
済しまらせうず。 
そのほか私の借銭のことも心掛かりなことでありまして，貸し主も毎日のように是非とも返済して欲し
いと願われるのでありますが，一度に皆済することもできず，その気になれば返済できた分も返すこと
をいたしませんでした〔債務の不履行〕。さりながら，今度こそはコンヒサンを致す覚悟を定め，返すべき
かねの準備はすべて調えておりますゆえ，今日中に返済いたしましょう。 
 
第七誡に関する告解その七 
Sate mata340, uarera tocai341 xeraruru xu ni, sono aqinai no tame to banji ni mo cane uo 
caximarasuru. Xicareba, son vo xenu tameni, mazzu sono xu iori sono caxigane342 no xichi343 
                                                                 
335 Xacuxen（借銭）. Ieniuo caru（銭を借る）. Diuidas de dinheiro, ou moedas de cobre, que antiguamente 
corrião muito (Vocabulario, f.292). 
336 Iefini（是非に）. Adu. Ou por si, ou por não, ou em todo caso, ou por todas as vias (Vocabulario, f139v). 
Iefitomo（是非とも）, l, Iefitomoni（是非ともに）. Idem (Vocabulario, f.139v). 
337 Naxi（済し）, Nasu（済す）, Naita（済いた）. Vt, Voimonouo nasu（負い物を済す）. Pagar a diuida 
(Vocabulario, f.179). 
338 Totonoye（調へ）, Totonoyuru（調ゆる）, Totonoyeta（調へた）. Concertar, ou aparelhar. ¶ Mexiuo 
totonoyuru（飯を調ゆる）. Fazer, ou aparelhar o comer (Vocabulario, f.265). 
339 Qeô, l, Qiô（今日）. Oje (Vocabulario, f.192v). 
340 Satemata（さてまた）. Outra vez, alem disto, &c (Vocabulario, f.220v). 
341 Tocai（渡海）. Vmiuo vataru（海を渡る）. Passar mares, ou nauegando. Vt, Tocai suru（渡海する）
(Vocabulario, f.257v). «tǒcai» in textu. 
342 Trata-se de um substantivo composto de «Caxi»（貸し）, isto é, raiz do verbo «Casu»（貸す） e «Gane»（金）, 
isto é, forma alterada a partir do substantivo «Cane»（金）. 
343 Xichi（質）. Penhor, ou refens. posto que quando se toma por refens cõmummente se diz, Fitojichi（人質）. ¶ 
Xichiuo dasu（質を出す）, l, Xichiuo toru（質を取る）. Dar, ou tomar penhor, ou refens. ¶ Cunijichi（国質）, 
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uare ua sore uo damasu tame ni xoxin331 na mono gia to ii, fajime no futate ni, mo uazato332 
maqete atta reba, sore de, ano fito miga cane no toritasa ni ficarete, tçuini maqerarete, sono 
cane uo cutto toritçucuxi333 maraxita. Tçugǒ va gojǔ to mata sanjǔ san momme, fachi jǔ san 
momme de gozatta. Sarinagara, soregaxi ga catta coto ua damaite gozari, sono uie, ano mono, 
finnin de, qenzocu uo yaxinǒ iǒ ga nai uo xitta niiotte, miga chiin uo tanôde, sono cane uoba 
cacurete334 modoxi maraxite gozaru. 
また，
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人
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で，眷
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を
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知ったによって，
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身が
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知
いん
音に
たの
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戻しまらしてござる。 
私は一介の将棋の上手でございます。人がその評判を聞きつけ勝負したいと申して参りましたので，
私はこの者をまんまと騙すため，初心な，つまり未熟な者じゃと申し，最初の二局ではわざと勝ちを譲
ってやりました。するとあの者は私のかねを巻きあげてやろうとの誘惑に駆られ，結果として私に打ち
負かされ，私は相手の有り金をすっかり取りあげました。一度目で五〇匁，二度目で三三匁，合計八三
匁でございました。とは申せ，私が勝ちを収めたのは相手を騙しおおせたからにすぎず，そのうえ，あ
の者は貧乏人で，眷属を養うすべもないと知りましたので，私の知音を介して，そのかねをばこっそりと
返しました〔賭け将棋による不正利得〕。 
 
                                                                                                                                                                                     
palavra «Icai» (Vocabulario, f.127), mantendo-se o mesmo sentido. 
331 Xoxin（初心）. O que he nouo, & aprendiz em algua arte, ou officio. ¶ Xoxinna（初心な）. O mesmo. ¶ 
Xoxinna cotouo yǔ（初心な事を言ふ）. Dizer cousas em que hum mostra pouca experiencia, & saber 
(Vocabulario, f.313). 
332 Vazato（態と）. Adu. De proposito, ou acinte (Vocabulario, f.133v). 
333 «Toritçucusu» é um verbo conjunto composto por «Tori»（取り） – raiz do verbo «Toru»（取る） – e 
«Tçucusu»（尽くす）. Cf. Tçucuxi（尽くし）, Tçucusu（尽くす）, Tçucuita（尽くいた）. Gastar de todo, esgotar. ¶ 
Yomi tçucusu（読み尽くす）. Ler tudo sem ficar nada. ¶ Monouo cuitçucusu（物を食ひ尽くす）. Comer tudo 
(Vocabulario, f.246). 
334 Cacurete（隠れて）. Adu. Escondidamente, às escondidas, ou escondendose (Vocabulario, f.31). 
―47― 
第七誡に関する告解その六 
Sono foca, miga xacuxen335 ua icai coto de gozareba, caita fito mo mainichi jefitomo336 
naxe337 to couaruredomo, ichido ni mina uo nasu coto mo iezu, canǒta bun mo naxi 
maraxenande gozaru. Sarinagara, ima confession no cacugo no tameni, sono xacu no cane uo 
mina totonoiete338 gozaru niiotte, qiô339 giǔ ni naxi maraxôzu. 
その
ほか
外，
み
身が
しゃく
借
せん
銭はいかいことでござれば，
か
貸いた
ひと
人も毎
まい
日
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是
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な
済せと
こ
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ども，
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ど
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な
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え
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いま
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皆
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け
今
ふ
日
ぢゅう
中に
な
済しまらせうず。 
そのほか私の借銭のことも心掛かりなことでありまして，貸し主も毎日のように是非とも返済して欲し
いと願われるのでありますが，一度に皆済することもできず，その気になれば返済できた分も返すこと
をいたしませんでした〔債務の不履行〕。さりながら，今度こそはコンヒサンを致す覚悟を定め，返すべき
かねの準備はすべて調えておりますゆえ，今日中に返済いたしましょう。 
 
第七誡に関する告解その七 
Sate mata340, uarera tocai341 xeraruru xu ni, sono aqinai no tame to banji ni mo cane uo 
caximarasuru. Xicareba, son vo xenu tameni, mazzu sono xu iori sono caxigane342 no xichi343 
                                                                 
335 Xacuxen（借銭）. Ieniuo caru（銭を借る）. Diuidas de dinheiro, ou moedas de cobre, que antiguamente 
corrião muito (Vocabulario, f.292). 
336 Iefini（是非に）. Adu. Ou por si, ou por não, ou em todo caso, ou por todas as vias (Vocabulario, f139v). 
Iefitomo（是非とも）, l, Iefitomoni（是非ともに）. Idem (Vocabulario, f.139v). 
337 Naxi（済し）, Nasu（済す）, Naita（済いた）. Vt, Voimonouo nasu（負い物を済す）. Pagar a diuida 
(Vocabulario, f.179). 
338 Totonoye（調へ）, Totonoyuru（調ゆる）, Totonoyeta（調へた）. Concertar, ou aparelhar. ¶ Mexiuo 
totonoyuru（飯を調ゆる）. Fazer, ou aparelhar o comer (Vocabulario, f.265). 
339 Qeô, l, Qiô（今日）. Oje (Vocabulario, f.192v). 
340 Satemata（さてまた）. Outra vez, alem disto, &c (Vocabulario, f.220v). 
341 Tocai（渡海）. Vmiuo vataru（海を渡る）. Passar mares, ou nauegando. Vt, Tocai suru（渡海する）
(Vocabulario, f.257v). «tǒcai» in textu. 
342 Trata-se de um substantivo composto de «Caxi»（貸し）, isto é, raiz do verbo «Casu»（貸す） e «Gane»（金）, 
isto é, forma alterada a partir do substantivo «Cane»（金）. 
343 Xichi（質）. Penhor, ou refens. posto que quando se toma por refens cõmummente se diz, Fitojichi（人質）. ¶ 
Xichiuo dasu（質を出す）, l, Xichiuo toru（質を取る）. Dar, ou tomar penhor, ou refens. ¶ Cunijichi（国質）, 
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uo tori azzuqete344 uoite, sono uie, ri345 uo mo tori marasuru. Tatoieba, fiacu me uo casu toqi 
ua, qichô xite fiacu nijǔ ca nijǔ go ca, sanjǔ ca tori marasuru. Sore mo mata cane ni ca 
aqinaigoto346 ni caqete ca, tocaqu347 miga xidai ni torǒ to no tagai no iacusocu gia. 
Gococu348 uo maqu349 jibun ni mo, aruiua cane, aruiua sono maqidane350 uo casu ua, tocacu 
migui mǒxita gotoqu, caru351 jibun ni ni san jǔ fodo ribai352 ni toru. Faiaru353 fazu gia ni, 
uare mo cono rocunen no aida ni sǒ tori maraxita. Mottomo consciencia ni cacatta redomo, 
faiaru tocorode, fito nami ni itaxi maraxita. 
さてまた，
われ
我
ら
等
と
渡
かい
海せらるる
しゅ
衆に，その
あきな
商ひの
ため
為と
ばん
万
じ
事にも
かね
金を
か
貸しまらする。しかれ
ば，
そん
損をせぬ
ため
為に，
ま
先づその
しゅ
衆よりその貸
かし
金
がね
の
しち
質を
と
取り
あづ
預けて
お
置いて，その上
うへ
，
り
利をも
と
取
りまらする。
たと
喩へば，百
ひゃく
匁
め
を
か
貸す
とき
時は，
き
帰朝
て う
して百
ひゃく
二
に
十
じふ
か
に
二
じふ
十
ご
五か，三
さん
十
じふ
か
と
取りまらす
る。それもまた
かね
金にか 商
あきなひ
事
ごと
に
か
掛けてか，とかく
み
身が
し
次
だい
第に
と
取らうとの
たが
互ひの約
やく
束
そく
ぢゃ。
ご
五
こく
穀を
ま
播く時
じ
分
ぶん
にも，あるいは
かね
金，あるいはその蒔
まき
種
だね
を
か
貸すは，とかく
みぎ
右
まう
申した
ごと
如く，
か
刈る
じ
時
ぶん
分に
に
二，三
さん
十
じふ
ほど
り
利
ばい
倍に
と
取る。はやるはずぢゃに，
われ
我もこの六
ろ く
年
ねん
の
あひだ
間にさう
と
取りまらし
た。
もっと
尤もコンシエンシアに
か
懸かったれども，はやるところで，
ひと
人
な
並みに
いた
致しまらした。 
                                                                                                                                                                                     
Tocorojichi（所質）. Refens que se tomão de algum reino, ou lugar em troco dalgum deuedor, homicida, &c. 
daquelle reino, ou lugar (Vocabulario, f.299v). 
344 Azzuqe（預け）, Azzuquru（預くる）, Azzuqeta（預けた）. Depositar (Vocabulario, f.18). 
345 Ri（利）. Tocu（得・徳）. Proueito, ou ganho. ¶ Riuo vru（利を得る）. Receber proueito. ¶ Rini fuqeru（利に耽
る）. Ser muito cobiçoso, ou amigo de seu proueito (Vocabulario, f.209). 
346 Aqinaigoto（商ひ事）. Trato, ou mercancia (Vocabulario, f.10v). 
347 «toqaqu» in textu. 
348 Gococu（五穀）. Cinco sementes, ou legumes. s. Come（米）, mughi（麦）, aua（粟）, qibi（黍）, fiye（稗）. Arroz, 
trigo, & ceuada, painço, milho zaburro, & hum certo milho preto (Vocabulario, f.120). 
349 Maqi（播き・蒔き）, Maqu（播く・蒔く）, Maita（播いた・蒔いた）. Semear (Vocabulario, f.151v). 
350 Trata-se de um substantivo composto de «Maqi»（播き・蒔き）– raiz do verbo «Maqu»（播く・蒔く）– e 
«Tane». Cf. Tane（種）. Semente (Vocabulario, f.240). 
351 Cari（刈り）, Caru（刈る）, Catta（刈った）. Segar (Vocabulario, f.40v). 
352 Ribai（利倍）. Onzena. ¶ Ribaiuo suru（利倍をする）. Fazer officio de onzeneiro, ou ganhar à onzena 
(Vocabulario, f.209). Cf. Ribaijin（利倍人）. Onzeneiro (Vocabulario, f.209). 
353 Fayari（はやり）, Fayaru（はやる）, Fayatta（はやった）. Correr algum custume, arte, &c (Vocabulario, f.84). 
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さて私どもは，交易のために渡海する人々に対し，彼らの商いやら，またその他万事に用立てるべく
かねを貸します。そのようなとき，私のほうに損が出ぬよう，まず渡海する衆から貸し金の担保を預かっ
たうえ，さらに利子を取ります。その利子でありますが，たとえば一〇〇匁を貸すときは，渡海の衆が帰
朝してから，元本のほかに二割か二割五分か三割の利子を徴します。かねで取るにせよ，商品で取る
にせよ，とにかく私の思惑どおりに取ろうという約束を互いに交わします。五穀を播く時分にも，あるい
はかねを，あるいは播くべき種を貸しつけますが，とかく右に申したように，収穫の時分には二割ない
し三割の高利を取ります。一般的に行なわれていることと思いましたので，私もこの六年のあいだそうし
た高利を取りました。当然コンシエンシアの咎めはありましたが，ごく普通のことでありますゆえ，他の
人々と同じように致しました〔高利の徴収〕。 
 
第七誡に関する告解その八 
Vatacuxi aru daimiǒ354 no daiquan to xite sono go chiguiǒ355 uo saiban356 itaxi marasuru. 
Sǒ gozareba, sono iacu nitçuite no nagueqi357 ua uouoxi358, tocugui359 ua sucunǒ360 gozaru 
niiotte, uaga qenzocu uo sodatçuru tameni, nuxi no iuruxi nǒ361 quabun362 ni tori maraxita. 
Icutabi to ua uoboie maraxenu. Tairiacu xichi fachi do de gozaru. 
わたくし
私 ある大
だい
名
みゃう
の代
だい
官
くゎん
としてその
ご
御知
ち
行
ぎゃう
を裁
さい
判
ばんいた
致しまらする。さうござれば，その
やく
役に
ついての
なげ
歎きは
おほ
多し，
とく
徳
ぎ
義は
すく
少なうござるによって，
わ
我が眷
けん
族
ぞく
を
そだ
育つる
ため
為に，
ぬし
主の
ゆる
赦し
な
無
う
くゎ
過
ぶん
分に
と
取りまらした。
いく
幾度
たび
とは
おぼ
覚えまらせぬ。
たい
大
りゃく
略
しち
七，
はち
八
ど
度でござる。 
私はある大名の代官として，その御領地を宰領致しております。そうでありますが，この役職には心
労のみ多く，実入りは少のうございますので，わが眷族を養育するため，あるじの赦しもないまま，過分
                                                                 
354 Daimiǒ（大名）. Grandes do reino, ou nobres (Vocabulario, f.69v). 
355 Chiguiǒ（知行）. i. Riǒchi（領地）. Terras de renda (Vocabulario, f.47v). 
356 Saiban（裁判）. O ter cuidado, & administração dalgũa cousa. Vt, Iyenno saibanuo suru（家の裁判をする）. 
Gouernar a casa (Vocabulario, f.215v). 
357 Nagueqi（歎き・嘆き）. Aflição, ou cuidado. ¶ Nagueqini xizzumu（歎きに沈む）. Estar cheo de tristeza, & 
aflição (Vocabulario, f.174v). 
358 Vouoi（多い）. Muito em quantidade. Vouô（多う）. Vouosa（多さ） (Vocabulario, f.285). 
359 Tocugui（徳義）. Proueitos, ou fruito que se recebe dalgũa cousa (Vocabulario, f.258). 
360 Sucunai（少ない）. Cousa pouca. Sucunasa（少なさ）. Sucunǒ（少なう）. l, Sucunacu（少なく）. Adu. 
(Vocabulario, f.229). 
361 Nai（無い）. Não auer. Verb. defect. (Vocabulario, f.174v). 
362 «quanbun» in textu. 
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の役得を得てしまいました。幾度そうしたかは覚えておりませぬ。大体七～八度であります〔不正の役得〕。 
 
第七誡に関する告解その九 
Mata, uchi no mono domo no chinga toqidoqi amari sucu / p.50 / nai to zonjite, sore ni 
xiranu cavo363 xite mono vo sucoxi zzutçu toraxe marasuru. Sono vie mata ni sando miga 
iurucaxe iudan de daijina qega atte, nuxi va sore de fucai son o364 mesarete gozaru. 
また，
うち
内の
もの
者どもの
ちん
賃が
ときどき
時々あまり
すく
少/ p.50 /ないと
ぞん
存じて，それに，
し
知らぬ顔
かほ
して物
もの
を
すこ
少しづつ
と
取らせまらする。その
うへ
上，また
に
二，
さん
三
ど
度
み
身が
ゆるか
忽せ，
ゆ
油
だん
断で
だい
大
じ
事な
け
怪
が
我
あ
有って，
ぬし
主はそれで
ふか
深い
そん
損を召
め
されてござる。 
また，わが奉公人どもの賃金があまりにも少ないことをよくよく存じておりながら，彼らには知らぬ顔し
て，かねではなく物を少しずつ与えることによって彼らの不満を封ずるようなことも致します〔労働対価の
現物支給〕。そのうえ，二～三度ばかり私の怠慢・油断によって重大な事故が起こりまして，ためにあるじ
は大きな損を蒙られました。 
 
第七誡に関する告解その十 
Mata, toqi niiotte va, canavanu fiacuxǒ domo ni mo soresore ni ataru nengu365 vo amari 
xeme tçuqete366 nasaxe marasuru. 
また，
とき
時によっては，
かな
叶はぬ百
ひゃく
姓
しゃう
どもにも夫
それ
々
それ
に
あ
当たる
ねん
年
ぐ
貢をあまり
せ
責めつけて
な
済さ
せまらする。 
また時には，年貢を納めかねている百姓どもに対して，それぞれが納めるべき年貢を，ひどい督促
によって納めさせます〔年貢納入の厳しい督促〕。 
                                                                 
363 Cauo（顔）. Rosto. ¶ Cauouo tçucuru（顔を作る）. Cõcertar o rosto, ou enfeitarse (Vocabulario, f.44). 
364 Trata-se da ligação muito peculiar às três obras da autoria de frei Colhado. Não se sabe se se deveria corrigir 
para uma forma mais normal «son uo» ou para «sonno» de acordo com a descrição do padre João Rodrigues Tçuzu 
na sua Arte da Lingoa de Iapam (Nagasaki, 1604-08). Veja-se a nota 169. 
365 Nengu（年貢）. i, Chiguiǒ yori mainen aguru mono（知行より毎年上ぐる物）. Rendimento, ou foro de cada 
anno, que se ofereçe ao senhor (Vocabulario, f.180v). 
366 Xemetçuqe（責め付け）, Xemetçuquru（責め付くる）, Xemetçuqeta（責め付けた）. Por em grande aperto. 
Vt, Xemetçuqete voi caquru（責め付けて追い掛くる）. Ir apos alguem pondo o em aperto. ¶ Item, per met. Apertar, 
ou fazer força a alguem com palauras, &c (Vocabulario, f.295). 
